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ILLINI ACHIEVEMENT FUND
Report for 1953 and Honor Roll of Contributors
I 1 1>
/4 7(/ond o£ Vfaafa,
from H. F. GLAIR, '12
President, U of I Foundation
Once again your support has made possible a report of sub-
stantial Achievement Fund progress. The 1953 Fund recorded a
gain of 22% over the income of the previous year, and the number
of Illini contributing for the first time in 1953 was the largest
since the initial year of the Achievement Fund.
Here, at a glance, is the record for the five-year period since
the Fund was established by the University of Illinois Foundation
:
Year Fund Income
1949 $ 52,131.47
1950 74,042.85
1951 77,123.80
1952 112,224.53
1953 137,163.03
TOTAL: $452,685.68
On behalf of the University of Illinois Foundation, I acknowledge
with gratitude the support of all Illini and others who have
helped to write this record of progress. Thousands of alumni and
friends of the University have joined hands to make the Achieve-
ment Fund one of the leading annual-gift programs among state
universities. In thanking those whose names appear in this re-
port as 1953 contributors, I express the sincere hope that many
others will join them in supporting the 1954 Fund.
As the Achievement Fund begins its sixth year, it has many
opportunities to serve the University throughout 1954. Your
support will be welcomed and appreciated. Large or small, your
contribution will be an investment in your Alma Mater. And you
can be sure that your gift will be used to produce the greatest
possible return on your investment.
Sincerely,
FUND PROJECTS
FOR 1954
The following Achievement Fund projects for 1954 have been
approved by the Board of Directors of the University of Illinois
Foundation:
1 . Illini War Memorial Scholarships
To enable worthy young men and women of unusual abil-
ity to attend the University and prepare for useful careers
of leadership. The scholarship program is described further
on page 5.
2. Research at U of I Medical Center, Chicago
To aid important research programs at the College of Medi-
cine of the University of Illinois. Since 1949, Fund grants
have helped to finance research in such fields as heart dis-
ease, hypertension, cancer, geriatrics, arthritis, mental dis-
turbances, allergies, and gastrointestinal disease. A further
review of this Achievement Fund project appears on pages
8 and 9.
3. Staff Research and Equipment
To finance promising research projects for which state
funds are not available, and to provide necessary research
equipment. All Achievement Fund grants for faculty re-
search and equipment must be recommended by the Uni-
versity Research Board and approved by the U of I Founda-
tion Board.
4. Illini Achievement Fund Endowment
To increase the Achievement Fund permanent endowment,
which now stands at $12,868. The endowment fund earn-
ings are applied to various University objectives as di-
rected by the Foundation Board.
5. Library Enrichment
For rare and valuable books, and special collections, that
will add to the distinction of the University Library, ex-
pand its facilities for research, and increase its usefulness
to students. A summary of this Achievement Fund project
appears on page 12.
6. The President's Emergency Fund
To cover special demands on the University, not covered
by appropriations or other funds, including aid to foreign
students.
7. Hiram T. Scovill Scholarship Fund (in co-operation
with an alumni committee of the College of Com-
merce and Business Administration)
To provide an endowment fund of at least $25,000, the
income from which will be used for undergraduate scholar-
ships in the College of Commerce and Business Administra-
tion. This project is described further on page 10.
8. Memorial Chapel at U of I Hospitals, Chicago
To provide a suitable place of worship within the Research
and Educational Hospitals of the University. The Memorial
Chapel will be available for use by all religious groups.
A further account of this Achievement Fund project ap-
pears on page 13-
9. Harvey H. Jordan Scholarship Fund (in co-opera-
tion with a faculty committee of the College of
Engineering)
To establish an endowment fund for scholarship awards to
outstanding seniors in the College of Engineering. This
project is outlined more fully on page 15.
10. Chimes Restoration Fund
To repair and modernize the mechanism for operating the
Altgeld Hall chimes, which were given to the University
by the classes of '14, '15, '16, '17, '18, *19, '20, and 11.
11. U of I Symphony Orchestra Fund
To provide scholarships for music students of exceptional
talent who are qualified to play in the U of I Symphony
Orchestra, but who need financial aid in order to attend
the University.
Undesignated gifts may be applied by the Foundation Board to
any of the 1954 projects that need additional support, or to
other worthy University projects. If you wish your contribu-
tion used for a specific purpose, please indicate on the flap of
the enclosed envelope.
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cRECEIPTS AND ALLOCATIONS
lllini Achievement Fund income for the calendar year 1953 amounted to $137,163.03. Of this total, $1 16,346.92 was re-
ceived in sums designated for specific projects, and $20,816.11 was received in undesignated gifts.
All allocations of undesignated gifts were made by the Board of Directors of the University of Illinois Foundation with
the approval of the University administration. The following summary shows the distribution of 1953 income:
Designated by Undesignated
Donors for Gifts Allocated TOTAL
This Project to This Project
$ 2,667.95 $ 7,332.05 $ 10,000.00
6,704.19 3,295.81 10,000.00
1,072.61 927.39 2,000.00
1,708.65 4,036.63 5,745.28
3,026.13t 3,301.02 6,327.15
1,454.91 923.21 2,378.12
6,015.15 6,015.15
9,574.45 9,574.45
1 ,000.00 1 ,000.00
155.44 155.44
500.00 500.00
1 ,000.00 1 ,000.00
45,000.00* 45,000.00
484.80 484.80
484.31* 484.31
1 ,560.63 1,560.63
100.00 100.00
25.00 25.00
500.00 500.00
4,959.75* 4,959.75
500.00 500.00
5,825.00* 5,825.00
5,000.00 5,000.00
5.00 5.00
208.50 208.50
4,101.29 4,101.29
7, 391.77" 7,391.77
5,000.00 5,000.00
214.23 214.23
1,004.00 1,004.00
6.82 6.82
7.84 7.84
88.50 88.50
$116,346.92 $ 20,816.11 $137,163.03
GIFTS TO 1953 PROJECTS
1. lllini War Memorial Scholarships
2. Research at U of I Medical Center, Chicago
3. Staff Research and Equipment
4. lllini Achievement Fund Endowment
5. Library Enrichment
6. The President's $1,000
7. Hiram T. Scovill Scholarship Fund
8. Memorial Chapel at U of I Hospitals, Chicago
SPECIAL PROJECTS
University of Illinois Bands
University of Illinois Marketing Symposium
Judge Solon Phi I brick Shelf on International Law
Air Foundation Scholarships in Aeronautics
Merle J. and Emily N. Trees Collection of Paintings ....
A. A. Harding Band Award Fund
Harlan H. and Henrietta C. Horner Lincoln Collection ....
Dean's Fund — College of Medicine
Dean's Fund — College of Pharmacy
Donald W. Doerscher Memorial Award
John C. Ruettinger Memorial Scholarship Fund
George R. Carr Collection
Elizabeth Hamilton Scholarship
W. A. Shirk Collection of Operatic Recordings
New York Life Insurance Company Research Grant ....
Dean Turner Student Aid Fund
GIFTS FOR ENDOWMENT PURPOSES
Lincoln Room Endowment Fund
Harvey H. Jordan Scholarship Fund
Charles E. Merriam Scholarship Fund
Lott R. Herrick Scholarship Fund
INCOME FROM ENDOWMENT FUNDS
Lott R. Herrick Scholarship Fund
Charles E. Merriam Scholarship Fund
Donald W. Doerscher Endowment Fund
Lincoln Room Endowment Fund
lllini Achievement Fund Endowment
TOTAL
t Of this amount, $327.15 represents current market value of books presented to University library through lllini A<hirvrmcnl Fund
Current market value of gift presented to University of Illinois through lllini Achievement Fund.
Market value of slocks given to endowment fund as of November 20 and 25, 1953.
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HONOR ROLL OF CONTRIBUTORS TO 1953 FUND
A numeral (2, 3, 4, or 5) preceding the name of a donor indicates the number of years
that he or she has contributed to the Achievement Fund during the five years of its existence.
Anonymous ( 1 5 gifts
)
Abbell, Maxwell
3 Abbott, E. A. N.
Abels, Donald L.
2 Abraham, Leonard G.
5 Abramson, William F.
Abromovich, Philip
5 Acer, Donald W.
Acer, Donald W., Jr.
5 Acer, Ethel Y.
2 Adametz, Wilma B.
5 Adams, Elmer W.
4 Adams, J. Harland
2 Adams, Joel E.
Adams, Karl F.
4 Adams, Leslie E.
5 Adams, Milward E.
5 Adams, Roger
Adams, Waneta R.
Adelman, Irving D.
Adler, Robert L.
2 Adsit, Stephen
Agger, Calvin K.
Agger, Claire C.
5 Agnew, Beulah I.
Ahlbrand, Harold C.
Aichele, George
2 Ainsworth, C. Donald
2 Ainsworth, Carolyn S.
4 Air Foundation, Inc.
4 Aitken, James E.
2 Albig, JohnW.
2 Albrecht, Armand D.
Albright, Wayne
In memory of
Russell Kirkpat-
rick
Albright, Mrs. Wayne
In memory of
Russell Kirkpat-
rick
Alcorn, Kent A.
4 Alcorn, O. Dale, Sr.
Alderson and Sessions
3 Aldrich, Ellwood H.
5 Aldrich, Ernest T.
3 Alexander, Frances M.
5 Alexander, Grace E.
3 Alexander, Ray T.
Allan, Robert S.
2 Allen, Edward R.
5 Allen, Elizabeth A.
(2 gifts)
2 Allen, H. Kenneth
Allen, James S.
2 Allen, Kathryn C.
Allen, Laurie Lee
5 Allen, Paul C. B.
5 Allen, Ray C.
Allen, William R.
Allen, William T.
3 Allison, Arthur W.
5 Allison, Constance F.
5 Allnutt, Llovd B.
Almy, Gerald M.
Alseth, Hilda J.
2 Alston, Wilma N.
5 Altpeter, Walter G.
5 Altshuler, Leo
5 Alverson, Maude L.
American Society of
Civil Engineers
5 Anderson, Besse E.
2 Anderson, Catherine D.
In memory of
Ray Hutchins
John Countryman
4 Anderson, Chester R.
4 Anderson, Clarence J.
4 Anderson, Edwin J.
2 Anderson, Elmer H. E.
5 Anderson, Harry L.
3 Anderson, Harry W.
(2 gifts)
5 Anderson, J. Lloyd
Anderson, John A.
5 Anderson, Kenneth L.
3 Anderson, Martin J.
4 Anderson, Naomi M.
Anderson, Owen H.
5 Anderson, William R.
Anderson, Winifred W.
4 Andren, Inez D.
Andrew, Frank W.
Andrews, Alice H.
Andrews, Andrew I.
2 Andrews, Arthur C.
Andrews, Charles B.
5 Andrews, Roscoe C.
An krum, Ward E.
*> Applegate, Robert K.
2 Applegate, Robert L.
> Applaman, Alberta K.
3 Appleman, Wilbur R.
(2 gifts)
2 Appuhn, Lyle W.
4 Arase, Hiroshi H.
5 Arend, Bonniejean S.
Arizona Maintenance
Company
Armsey, Beth L.
Armsey, James W.
Armstrong, Anne S.
Armstrong, Harrilee H.
2 Armstrong, James S., Jr.
Armstrong, John D.
2 Armstrong, John H., Jr.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
Armstrong, Leila
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
3 Armstrong, Pauline B.
(6 gifts)
In memory of
Newton Harris
Mrs. Henry J.
Burt
E. P. Hornback
Mrs. E. S. Bell
John H. Arm-
strong, Sr.
Homer Shepherd
Armstrong, Robert D.
2 Armstrong, Thomas R.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
5 Arnold, Ambrose A.
Arnold, Russell E.
Arnold, William W.
3 Aronov, Herman
Arrasmith, William S.
Ashburn, Gilbert
Asher, Sidney
3 Ashley, George E.
Ashwood, Loren F.
Asketh, Jordan S.
5 Asman, Arnold W.
3 Asmus, Edward W., Jr.
3 Asmus, Robert C.
Atkinson, Albert K.
5 Atkinson, Harry J.
5 Ator, JoSeph R.
3 Atwood, Harold A.
4 Atwood, James T.
(2 gifts)
Avery, George R.
5 Await, William H.
3 Azaren, Harold
B
3 Babb, Albert L.
Babbitt, Harold E.
Babcock and Wilcox
Company
3 Babcock, Dale F.
3 Babcock, Rex G.
4 Bach, Ferd H.
Bacher, Edward L.
2 Bachmann, Frank
5 Backman, Jayne T.
4 Bacon, Lewis F.
Bagley, Glen D.
2 Bailar, John C, Jr.
2 Baily, H. Heaton
2 Baker, Dorothy A.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
5 Baker, Earl B.
2 Baker, Elmer J.
4 Baker, Estelle B.
2 Baker, Harold A.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
5 Baker, Harriet A.
5 Baker, Phillip H.
3 Baker, Robert C.
Baker, Victoria R.
Baker, Walter E.
4 Baker, William G.
2 Baker, William S.
Balch, Bruce
Balch, Ethel M.
2 Balduf, Walter V.
Baldwin, David M.
4 Baldwin, Edward W.
Jr.
Balek, John J.
5 Balin, Meyer C.
ILLINOIS LOYALTY
"It is a pleasure to join with others in
this fine piece of work to show in a
small way our appreciation to our
University, which has done so much
for each of us."
— C. H. Thompson, '14
Springfield, Ohio
"While my contributions have not been
large, I feel most humble and happy
to have such an opportunity to assist
in your work."
— Harold E. Rasmussen, '21
Westfield, New Jersey
"I appreciate the chance to help a little
bit."
— H. Earl Belnap, '24 M.D.
Sparks, Nevada
"Wish I could afford much more, but I
hasten to give my usual small sum.
I'm proud of the opportunity to help."
— Col. G. E. Matheny, '29
Arlington, Virginia
"Enclosed is my 1953 contribution to
the Achievement Fund. I feel that if
we can't do a lot we should do a little,
for if we all do a little the result should
be a lot. Keep up the good work."
— H. N. R. Carlson, '22
Chicago, Illinois
"The Illini Achievement Fund is a splen-
did plan . . . and I am glad to assist.
My only regret is that my contribution
doesn't approach the large one made
by the University to me."
— Harold J. Miller, '27
Santa Barbara, California
"I want to add my bit for the Fund. You
are doing a wonderful job. It was with
pleasure that I read of what is being
done on the many projects."
— Margaret Pack, ' 1 i
River Forest, Illinois
"A^.iin it is a pleasure to send my check
for the Illini Achievement Fund. I con-
A Few Comments
from 1953 Contributors
sider it a privilege to work along with
this great Foundation."
— J. B.Shirley, '27
Cincinnati, Ohio
"Here is my fifth annual donation to
this great Fund. Congratulations on
getting it into the six-figure column.
Let's keep it there."
— P. E. Cocagne, '43 M.D.
Oak Park, Illinois
"I am glad to contribute my small part
in the large and worthwhile under-
takings of the U of I Foundation."
— Frances M. Eaton, '09
Tyler, Texas
"This is my first contribution. May this
movement continue to grow and pros-
per."
— E. E. Smith, '06
Bryan, Ohio
"It is a source of great satisfaction to
me to watch the progress that has been
made through the use of the Illini
Achievement Fund. It has been a privi-
lege for me to be connected with it
over the past few years through my
small donations, and I know that the
hundreds of other Illini who have con-
tributed must share the same deep feel-
ing of satisfaction."
— C. R. Burrell, '27
Cincinnati, Ohio
'Keep up the good work. It is a privi-
lege to continue to be an active part of
a great institution. I hope that in the
future I may be able to greatly increase
my contribution."
— Howard S. Cohen, '48
Raleigh, North Carolina
'Always a pleusure and an honor to
give to the Achievement Fund."
— Mildred W. Cranston, '21
Altadona, California
5 Bane, Frank M.
5 Bane, Lita
2 Bane, Mary Evelyn
Bane, Russell W., Jr.
5 Bangert, Charles W.
4 Banker, Edward U.
4 Bannen, Robert W.
2 Bannister, Loren W.
2 Bannister, W. C.
3 Bantsolas, Nicholas
5 Barber, Phil C.
2 Barchick, Dolores G.
Barclay, Wendell F.
5 Barkman, Charles P.
4 Barkstrom, Edward C.
2 Barnes, Orlin M.
5 Barnes, Walter E., Jr.
4 Barnett, Irving W.
5 Barr, Andrew
4 Barr, Catherine
5 Barr, Hortense C.
4 Barr, James
5 Barr, James W.
5 Barr, John
5 Barr, Kathryn F.
5 Barr, Leonard C.
5 Barron, Alexander F.
3 Barrow, Lois A.
3 Bartecki, Stanley F.
2 Barthel, Donald R.
(2 gifts)
3 Bartholomew, Maynard
T.
2 Barto, Harriet T.
5 Bartow, Virginia
(2 gifts)
In memory of
James G. Randall
Bartusch, Robert J.
5 Bass, Glenn W.
(2 gifts)
5 Bass, Leo O.
5 Bass, Wallace W.
3 Bassett, Frank D.
4 Bassett, William M.
4 Bates, Kendall P.
2 Batson, John T.
Bauer, Edward E.
2 Bauer, Frederick C.
(2 gifts)
5 Baughman, Mary M.
5 Baughman, Palmer H.
Baumler, Dorothy M.
5 Baumler, John O.
Bayer, George M.
3 Bayne, Jennie C.
5 Beadle, T. B.
Beal, Dorothy S.
Beal, Marion L.
Beamer, Paul D.
Bean, Clarence H.
Bean, Sherman H.
3 Beardsley, Elizabeth T.
4 Beardsley, Emma K.
3 Bearse, Florence B.
4 Beatty, Elsie
2 Beatty, F. Merrill
Beatty, Gilbert M.
2 Beatty, Nancy T.
3 Beaumont, George S.
3 Beazley, Charles W.
3 Bebb, Herbert
Beck, Paul A.
5 Becken, A. C. Jr.
2 Becker, Charlotte
In memory of
Jacob Becker
5 Becker, Edwin H.
4 Becker, George A.
In memory of
Irwin S. Becker
3 Becker, Gertrude C.
5 Becker, Mary N.
Bedenkop, Walter L.,
Jr.
5 Beeby, Ruth A.
3 Beecher, Grace E.
2 Beede, Ruth D.
4 Behrens, William A.
3 Behrens, William J.
5 Beiler, A. Clarke
5 Beiler, Dorothy W.
2 Beiser, Helen R.
Belford. E. Mylroie
5 Bell. Allen C.
4 Bell. Herbert W.
Bell, J. Clarence
2 Bell. James C.
Bell, Sanford E.
•i Belnap, H. Earl
5 Belnap, Nuel D.
Belnap. Nuel D.. Jr.
s Uelshaw, M. Elliot
2 Bcltz, George C.
4 Benfer, Richard W.
4 Benncthum, Howard S.
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Achievement Fund Scholarships
Help 38 Students Attend University
Thirty-eight outstanding students hold Mini War Me-
morial Scholarships at the University of Illinois for the
1953-54 school year. The scholarships are provided by the
Achievement Fund and administered by the University
Scholarship Committee. Applicants are selected each year
on the basis of scholastic standing and need for financial
assistance.
Undergraduate students enrolling on the main campus
at Urbana-Champaign or the Navy Pier Division in Chi-
cago are eligible to apply for Mini War Memorial Schol-
arships. Winners of the 1953-54 awards represent twenty-
two cities and towns in Illinois. Out-of-state scholar-
ship students are residents of the following states:
Georgia, Indiana, Kansas, New Jersey, and New York.
Established by the University of Illinois Foundation
in January, 1949, the Mini War Memorial Scholarship
program has received total Achievement Fund grants
amounting to $50,000. Thus far 187 scholarships have
been awarded by the University Scholarship Committee.
The average stipend is $250.
Twenty-four of the 1953-54 award winners are shown
in the picture below. Because of laboratory and employ-
ment schedules, fourteen other scholarship holders were
unable to be present for the group photograph. Their
names are shown below those of students appearing in
the picture.
ILLINI WAR MEMORIAL SCHOLARSHIP STUDENTS
In the picture above, from left to right, front row: Virginia Churchill, Chicago: Shayle Fox, Chicago; Myrna Camph, II. CbitSfo; Shirlii MoteoritM, CbitsgOt
Harriet Ward, Wauhegan; Joseph Silva, La Grange: John W. Torrance, Jr., Chicago. Second rout: KtHBttb Pittman. Vandalia: Paul (Juiiiii. Ml. Sterling;
Myron Miller, Rochester, N. Y.; Ann Wolfenslein, Indianapolis, I ml.; Janice Host, Chicago: Vi)u I uf'iin. Milledget illc, (,.i . I xihn Mji tiai »»f, < lumfuign;
Virginia Thompson, Evanslon: Marianna Wood, Christopher; Mary Langdoii. I'rbana.'l bird row: Delmar Strcloti. (.niton. L»i. /«•</>/> Ltgn, PtMMi /OM
Funkhouser, Ml. Vernon; Frank tlerold, Springfield; Nancy Frankson, Chicago; Charlotte Cumby . I intoln: Norman Gabel. Chicago,
Not in picture: Vldis lllukis. Urbana; Harry Hrandt, F.vanston: Alice Cramer, Yale; Verna Dushet, Chicago; Anna lujila. (/nujo, Ruth Crurndlmg.
Summit, N. ).; Henry Hill, Fillmore; John Hippviitlccl. Robinson; Dorothy Kaganich, Ml. Olitc: Join Kinhncr. Jr.. North Pekin; kmmth IVjri. Kcuaiicc;
Laurellen Porter, Homer; Joseph Schwarz, Malloon; Raymond Wirkus, Elmhursl.
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Bennett, Dwight G.
5 Bennett, George L.
Bennett, Orlette R.
2 Bennett, Richard P.
3 Bennett, Simon A.
5 Bennett, Wayne R.
Bennett, William F.
5 Bentz, George W.
3 Berchtold, William E.
3 Berdahl, Clarence A.
2 Bergman, Jack II
3 Bergmann, Frank
Bergstrom, Robert L.
2 Berkey. William W.
Berkson, Ralph
In memory of
Mrs.V. E.Sedg-
wick
Berkson, Ruth K.
In memory of
Mrs.V. E.Sedg-
wick
Bcrland, Theodore
Bcrnardi, William E.
Bernstein, Louis S.
Bernstein, Maxwell R.
Bcrolzhcimcr, Karl
Berry, Fred F., Jr.
Berry, Harold II.
Bt'rrym.in. P.nil R.
Berthold. Russell E.
Bene, Helen P.
Besscrcr, Erwin S.
Beta Thcta Pi
In memory of
Donald P. Rich
mond
Bcttcndorf, Frank E.
Bctrs, David R.
Beverly, Bonita B.
Beverly, Grant E.
(2 gift.)
5 Beyer, Emma N.
Beyer. CJCOfgC P,
4 Bickel. John J.. Jr.
(2 Kids)
•i Bicdermnnn. Bdwaid
A.
5 Bieniciki. Henry Y
5 Bilderb.uk. Virginia R
Billcrman. W.ilirr 1
n.iis. Robert w
In mcmor\ ol
Donald P. Rich
mond
Bills, Virginia A.
In memory ol
Donald p
nm nil
Hum. i. I c Ifldtl W
Birgerson. Alexander
O.
Birkrtt. 1 rank 1
Hirkv. Ploreni i i
Bishop. Jeatif 9
Bull k. I India] M
Black, Robert a
ni.uk. Ronald I
Blackburn. DofOCh) S
HI. ii kmorc. Joseph J
i Hi.ut. Franklin I
j BlakC, I r.mk I
t Hl.ikrninrc , l.imrs K.
( ] KiflO
J Blatherwick, w i Ifred I
.' Hlrurr. 1 Orin 1
Bletutein. Paul K
1 BUM, (.ilbrn II.
J Blin. Helen I
Hi.wk. Herb) t. S
"> Hl.xk. lor
Blood, Ljrlt \
2 Blood, Nile K
I Blood. Walrei w
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Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Four U of I Scholarships
Given by Air Foundation
A grant of $1,000 from the Air Foun-
dation, Inc., Cleveland, Ohio was re-
ceived in December, 1953, for scholar-
ships in aeronautics. Four scholar-
ships of $250 each will be awarded for
the second semester of the 1953-54
school year.
A faculty group headed by Dr. Les-
lie A. Bryan, Director of the Institute
of Aviation, will submit recommenda-
tions to the University Committee on
Undergraduate Scholarships concern-
ing these awards. Similar grants from
the Air Foundation were used to pro-
vide scholarships in 1949, 1951, and
1952.
2 Bloom, Edward A.
Blossom, Lucy S.
4 Blottman, John B., Jr.
5 Blount, Walter P.
Blout, Ann P.
Blout, Harry D.
3 Bludeau, Robert E.
2 Blumenkamp, Walter
H.
3 Blumenshine, Harold J.
5 Bluth, Roy G.
5 Boardman, Harry C.
Boberg, Irving E.
5 Bockius, Doris E.
5 Bodman, Stanley L.
(2 gifts)
Bodman, William S.
2 Boeschenstein, Harold
Boettcher, Carl E.
4 Boettcher, Charles E.
4 Bogner, Amelia
5 Bogue, Arthur R.
3 Bohman, Charles D.
Bohn, Gerhardt H.
2 Bohneberg, Harold A.
5 Bohnen, Edwin J.
(2 gifts)
4 Bohrer, W. L.
3 Bolchert, John H.
4 Boley, Mary H.
Bone, Robert G.
5 Bonefeste, Joseph
Bonnett, Orville T.
3 Bontemps, Beatrice J.
5 Bontemps, Carl W.
2 Book, Everard (2 gifts)
2 Boon, E. E.
5 Boon, Loren M.
4 Boone, W. Donald
Booth, Eleanor
5 Booth, Mary J.
Booth, Norwood S.
2 Borst, George E.
5 Borton, Cecil W.
Boruff, Blair B.
4 Boshell, Edward O.
(2 gifts)
5 Boshkoff, George J.
3 Boudry, Marshall O.
Boulding, Ernest A.,
Jr. (2 gifts)
Bourne, Edward G.
Bousfield, Maudelle B.
Bowditch, Harvey R.
4 Bowditch, Lawrence J.
Bowditch, Robert P.
3 Bowditch, Romola R.
5 Bowen, C. E.
3 Bowen, Clarence W.
Bowen, Robert A.
Bower, Ancilla T.
2 Bower, W. Roland
5 Bowers, Eva T. M.
5 Bowers, Madge G.
2 Bowes, K. D.
Boyd, Benjamin E.
2 Boyer, Ruby A.
2 Boyer, Walter H.
3 Bracker, Emil M. D.
2 Bradbeer, Marion R.
5 Braden, Anne L.
5 Braden, Joseph D.
Bradley, Joseph N.
4 Bradley, Tobias E.
2 Brakke, Betty E.
5 Bramlet, Hubert B.
In memory of
Louis J. DuBois
5 Bramlet, Marie D.
In memory of
Louis J. DuBois
Brand, Herbert A.
Brandes, Raymond E.
5 Branding, Paul
4 Brauer, George M.
5 Brauer, Harry M.
In memory of
Martha F. Brauer
5 Braun, Benjamin D.
5 Braun, Willis H.
(2 gifts)
5 Brawner, William H.
Brazelton, David H.
3 Brazy, Simon M.
4 Breedis, John
5 Breen, Glenn H.
(2 gifts)
5 Breidt, M. Peter
Breskin, Neal S.
4 Brewer, Carl
4 Brewer, Eleanore
5 Brey, Mildred M.
2 Brieloff , Sherwood H.
3 Briem, Rose D.
3 Briggs, Dorothy F.
4 Briggs, Oliver H., Jr.
4 Brigham, Erwin R.
2 Brink, Isabella S.
2 Brink, LeRoy L.
Brix, Willedotte
4 Brock, Donald L.
4 Brock, Elma G.
2 Brock, Glen P.
3 Brockley, Frances
Brodd, Wayne D.
5 Brodie, Allan G.
Broker, Roy A.
5 Bromberg, Nathan
4 Brooks, Aaron D.
4 Brooks, Clyde M.
3 Brooks, Edward A.
5 Brooks, Fannie M.
5 Brose, Katherine A.
3 Brown, Cameron
3 Brown, Chester G.
Brown, Daniel L.
5 Brown, Donald R.
3 Brown, Earle W.
5 Brown, H. Clifford
2 Brown, Harriet J.
2 Brown, J. Fearon
3 Brown, John C.
5 Brown, Kermit C.
5 Brown, Marshall H.
5 Brown, Mary B.
3 Brown, Mary L.
5 Brown, Vivian M.
4 Brown, Walter S.
Brown, Will K.
Brown, Willard H.
Brownback, Glen R.
5 Browne, Robert B., Jr.
5 Browne, William H.
2 Brownson, Marcella
3 Brumley, David J.
3 Brundage, Avery
Brune, Adelaide P.
In memory of
Basel H. Brune
2 Brune, Helen M.
5 Brunkow, Norman F.
Brunskill, Everett R.
5 Bryan, Leslie A.
4 Bryant, Burton K.
5 Bryant, George A.
4 Brydon, Margaret E.
2 Buchanan, Louise D.
Buck, Gertrude
5 Buck, Leonard
3 Buck, Martin
5 Buck, Miriam G.
5 Buehler.H. L.
3 Buehler, Leonora M.
2 Buffa, Eugene A.
3 Bull, Mary Lois
3 Bulley, Allan E.
2 Bulow, Edith C.
4 Bumann, Cecil S.
(2 gifts)
3 Bunchman, Lester P.
5 Bunte, Louis F.
3 Bunting, Charles A.
5 Burch, Barton S.
5 Burch, Helen J.
3 Burda, Eugene S.
Burgoon, David W.
4 Burgston, Clyde H.
Burhans, Valerie E.
2 Burkard, Perle N.
Burkhart, James H.
2 Burnell.K. A.
3 Burns, Dorothy W.
3 Burns, Kathryn V.
5 Burns, Margaret K.
3 Burr, Edward E.
3 Burrell, Clarence R.
3 Burrows, Parke T.
2 Burt, Clarence E.
5 Burt, Edna O.
2 Burt, Fred J.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Burt, Mrs. Fred J.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
2 Burt, George H.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Burt, Mrs. George H.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Burt, John B.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Burt, Mrs. John B.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Burt.T. A., Family
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
4 Burton, Laurence V.
5 Bush, Kenneth B.
5 Bushman, F. X.
Business Office Wives
In memory of
Mrs. C. H. Pratt
5 Butler, George H.
2 Butler, J. Bruce
2 Butler, W. Carter
5 Butterfield, Virginia S.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
5 Butterfield, W. H.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
4 Butz, Valentine P.
(2 gifts)
4 Cabrera, Elliot
4 Cadle, Chester J.
Cadwell, Charles S.
5 Caffall, Margaret M.
2 Calvert, DeWayne E.
2 Cambridge, Louis A.
2 Camp, W. Russell
5 Campbell, Edward D.
Campbell, G. Murray
4 Campbell, James A.
4 Campbell, Jeanne A.
Campbell, Ralph E.
4 Campbell, William F.
2 Campen, Dolores M.
2 Cannon, Opal M.
3 Carlson, Charles A.
3 Carlson, Helen M.
5 Carlson, Herbert N. R.
(2 gifts)
Carlston, Kenneth S.
Carmichael, William J.
Carnahan, Mabel J.
Carney, Clifford M.
Carpenter, E. G.
In memory of
William Walton
Carpenter, Robert L.
5 Carr, George R.
(2 gifts)
4 Carrero, Jose O.
Carroll, Clara C.
5 Carroll, Franklin O.
5 Carroll, James B.
2 Carroll, John R., Jr.
2 Carroll, Louis O.
5 Carroll, Nellie V.
5 Carroll, Thomas A.
2 Carsman, Beth M.
Carson, Alta M.
Carson, Ben
5 Carter, Clifford L.
4 Carter, George D.
4 Carter, Herbert E.
(2 gifts)
5 Carter, I. Ray
2 Carter, Marjorie S.
5 Cary, Agnes B.
4 Case, Harold C. M.
Cash, Rhoda V.
Castrale, James
Catlett, Kemp R.
3 Cerny, Charles
2 Cerny, Robert E.
3 Cerny, Thomas, Jr.
5 Cevela, F. C.
Chaderton, Julian C.
Chadwell, John T.
Champaign County
Camera Club
3 Champaign Plumbing
and Heating Company
(2 gifts)
Champaign Senior
High School
Music Department
In memory of
Donald P. Rich-
mond
5 Changnon, Pauline E.
5 Chapin, Lucy
Achievement Fund Presents
Turner Collection to Library
A major addition to the University Library in 1953 was
the Tom Turner Collection, purchased by the Achieve-
ment Fund through the co-operation of Professor Gordon
Ray, Head of the English Department. This extensive
collection, which was shipped to Urbana from Baildon,
England, comprises about 8,000 volumes of English
poetry, fiction and other prose of the period from 1890
to 1949.
The strength of the collection lies in its many first
editions and presentation copies. Some major authors,
such as Beerbohm and Galsworthy, are nearly complete,
and most others are substantially represented. Also in-
cluded are the best works of less distinguished writers.
Another notable feature of the collection is an excellent
assemblage of the first English versions of famous foreign
novels.
Shown at left is Professor Ray selecting a volume
from the Turner Collection. The late Tom Turner, who
assembled this remarkable library over a period of many
years, was a British postoffice official, minor poet and
short story writer.
[6]
Famous Frans Hals Painting Given to U of I
by Mr. and Mrs. Merle Trees
MERLE JAY TREES EMILY NICHOLS TREES
"Portrait of Cornells Guldewagen, Mayor of Haarlem," by Frans
Hals, was presented to the University by Mr. and Mrs. Merle J.
Trees in November, 1953. This important addition to the Merle
J. and Emily N. Trees Collection of Old Master and Modern
Paintings was received through the Achievement Fund of the
U of I Foundation. The Frans Hals masterpiece is one of the most
famous works in the Trees Collection, which now includes
thirty-eight paintings.
Mr. and Mrs. Trees, both Illinois graduates, began their bene-
factions to the University in 1937, when the nucleus of their splen-
did collection was presented to their Alma Mater. Every year
since that time, the donors have augmented the collection with
further gifts. The total valuation of the collection, including the
1953 gift, stands at $314,250. The present day value is sub-
stantially greater, however, as many of the paintings have in-
creased in value since the original appraisals were made by art
experts.
A maintenance fund, which will amount to $30,000, has also
been established by Mr. and Mrs. Trees. Income from this fund
will be used to pay the cost of insurance and maintenance of the
paintings.
The Trees Collection is of great cultural and educational sig-
nificance, containing distinguished examples of the French Primi-
tive, of 16th century Italy, 18th century England, and 19th
century France. Each painting has been carefully selected to
answer the specific needs of a university museum. The percep-
tive judgment of Mr. and Mrs. Trees, combined with advice of
museum officials here and abroad, has produced a collection that
represents the great cycles of Renaissance and Modern art.
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
5 Chapin, Mae
4 Chapin, Paul W.
5 Chapman, Beatrice C.
(2 gifts)
Chapman, Charles H.
2 Chapman, Martha L.
5 Chapman, Ralph
(2 gifts)
Chapman, Roy W.
5 Char, Theodore
5 Charlie, William W.
5 Charley, Junior D.
5 Chase, Katherine T.
Chedsey, William R.
(3 gifts)
Cheek, Forrest R.
2 Chenoweth, Eugene C.
2 Chenoweth, Verna F.
5 Chesler, Morton E.
5 Chesrown, Leo M.
Chester, Carol A.
3 Chester, Margaret B.
(2 gifts)
3 Chevlin, Leonard
Chicago Title and
Trust Company
In memory of
George E. Woods
Chicago Undergraduate
Campus Chest
5 Chin, Stephen Y.
4 Chipman, Paul
Chipps, Willis C.
4 Choisser, Cuthbert W.
Chong, Eleanor F. Y.
Christenson, Trace, Jr.
3 Christian, William A.
Christianson, Hilmar
B.,Jr.
Chu, Hung-Ti
Chuse, Harry A.
Ciavarella, Peter J.
Clanahan, Robert H.
Clark, E. Alberta
Clark, Janice A.
Clark, John W.
Clark, Lloyd T.
Clark, Mildred C.
Clark, Ruth H.
Class of 1 9 1
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Clatfelter, Jack H.
Clay, Anita W.
Clay, Harold E.
Clay, Robert G.
Clayton, J. Paul
(2 gifts)
Cleary, James M.
Clegg, Carl
Clegg, Margaret G.
4 Clements, Olen R.
3 Clendenin, William H.
2 Cleveland, Chester W.
2 Cleven, Carol C.
2 Cleven, Walter A.
4 Cline, Helen L.
4 Cline, Robert W.
Clinton, E. Thomas
3 Close, Arthur B.
Clough, Janet W.
2 Clover, Ira N.
Clow, Raymond W.
Coan, John M, Jr.
(3 gifts)
Coburn, Arthur E.
Cocagne, Phillip E.
Cockrum, Earl C.
Cockrum, Leola S.
Cohen, Ethel K.
Cohen, Howard S.
Cohen, Seymour D.
Cohn, Samuel
Colin, Sheldon F.
Cohoon, Robert L.
2 Coil, G. Donavon
Cole, Agnes M.
Cole, Warren H.
3 Coleman, George H.
5 Colin, Edward C, Jr.
Collins, Dennis J.
5 Collins, Julicn H.
Collins, W. Leighton
4 Coltman, Charlotte B.
In memory of
Dr. J. Howard
Beard
4 Coltman, John W.
In memory of
Dr. J. Howard
Heard
5 Colvcr, Elizabeth
4 Colvin, Carol H.
In memory of
Clinton P. Illhi
4 Colvin, James C.
In memory of
Clinton P. Blill
2 Colwell, Pauline J.
3 Comm, B. Albert
(2 gifts)
Commonwealth Asso-
ciates, Inc.
2 Conard, Alfred F.
4 Confer, Earl L.
2 Conrad, Charles W.
5 Consocr, Mcu
4 Converse, Paul D.
(2 gifts)
5 Conway, Girol W.
Conway, Robert W.
Cook, Morris H.
Cooke, Paul J.
Cooley, Beth
Cooley, Clinton M.
Cooley, George E.
Coolidge, Lyle J.
Coolidge, R. N.
Coombe, Raymond B.
Cooper, Charles K.
Cooper, I. Earl
Copp, Fulton W.
Coppersmith, Morris D.
Corwin, Theodore L.
Coseglia, Robert P.
Cosentino, C. A.
Cosgrove, Michael F.
Couch, Amanda S.
Countryman, B. B.
In memory of
William Walton
Cox, Clarence B.
Cox, H. Ray
Coyner, Martin H.
Crabtree, Joe V.
Craft, Irene L.
Craig, John B.
Crain, Ralph W.
Crainc, S. Devore
Cramer, Sarah R.
Crane, Erwin W.
Cranston, Mildred W.
Crathorne, Katherine L.
Crawford, W. L.
5 Crea, Lewis A.
5 Crebs, Caswell J.
4 Credit, Wilfred M.
4 Croll, Robert K.
4 Crooks, J. French
Cross, Bert E.
In memory of
William Walton
5 Crossley, Clarence F.
4 Crouse, Morris L.
Culkin, Louis T.
Curlee, Shelby H.
4 Currey, Fred
3 Currie, Mary N.
5 Curtis, Nathan E.
5 Cushman, Beulah
5 Cutler, Stanley G.
D
4 Dadant, Maurice G.
4 Dailey, Arthur A.
3 Daily, Charles L.
2 Daley, Edwin W.
4 Dallcnbach, J. C.
2 D'Ambrosio, Arthur
Dando, George H.
4 Danforth, Ralph S.
3 Dangerfield, Roydcn
Daniels, Phillip M.
4 Daniclson, Charles B.
Danner, Ellis
5 Danzingcr, J. R. F.
5 Darby, Harry
Dart, Whitman
Davidson, Harvey D.
Davidson. Lois
Davies, Raymond E.
Davis, Alfred H.
Davis, Charles A.
Davis, Charles K.
Davis, Edna R.
Davis, Frances M.
Davis, Ivan W.
Davis, Leland E.
Davis, Mary B.
Davis, Robert L.
Davis, Russell S.
Davison, Florence M.
Dayton, Ann L.
Dayton, John D.
Deal, Emily M.
Deal, Hiram L.
Dean, Paul H.
Dean. Ralph H.
Deanin, Grace G.
Deanin, Rudolph
Deason, Francis E.
Debelak. William F.
DeBord, Marianna S.
5 Decker. Bcttie R.
Decker, George C.
3 Decker. Plvnn M.
3 DeCosted, Fldon L.
4 Deeming, Catharine B.
J I > ruling. W. S.
Dc Land. Harry R.
4 de Leeuw. Abruh.im
3 DeLeuw, Charles E.
2 Dell. George H.
5 De Long, C. C.
De Long, Robert I.
2 Demain, Judith W.
Dcmain, Sheridan L.
de Mayo, Albert J.
4 Demmler, John N.
3 Demster, Charles M.
Demster, Mary F.
Denholm. Nan A.
2 Denz. Raymond E.
Derrough, William O.
4 Desscr. A. Lincoln
Dcufel. Robert D.
Deuth. Gerald
Dc\V'.in. Dorothv F.
DeWan, Thomas P.
de Werff. Florence C.
Dewey. Chester R.
.. Dewey, Florence F.
3 Dexter, Grace E.
Deyoe. George P.
2 Dc/.urko. Edward R.
2 Dice, William R.
3 Dick, Sylvia E.
Dickens. Ruth I..
4 Dickirson. Ir.i W.
2 Dil Ice) . Robert F.
2 Dickey. Roberi I.
.' Dil kie, Florence A
5 Dickinson. RtNRI I
Dickman, w Bernard
5 Dickson, Girol S.
Gift of $5,000 Added to Herrick Endowment Fund
The endowment of the Lot! K. Herrick Scholarship Fund, established in 1951, was
increased to $15,100 in December, 195 J, by a further gift of $s.(MM) from the original
donors.
Income from the Fund is uscil to provide scholarships for outstanding students
in the College of Law at the Univcrsitx <>( Illinois who are "in need of financial aid
and who show promise of attainment <>i high legal sbility,
The Fund is a memorial to the late !<>ti K. Herrick, \\li<> was graduated from the
University <>f Illinois m IH92. After receiving Ins lav degree from the I aiversitj
of Michigan in 189?, Mr. Herrick practiced i.i« for man] years in Parmer City,
Illinois, where he earned a state unit reputation as a leader in his profession. Hi-
ss. is elected tO the Supreme Court of Illinois in 1933, and si-rscil until his death In
1937.
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5 Diefenderfer, George
W.
Diefenthaler, Robert J.
Diehl, Grace
Diel, Delmar F.
2 Dietrich, Edwin F.
5 Diez, Marjorie A.
5 Dillard, Katharine M.
5 Dillavou, E. R.
(2 gifts)
2 Dille, Lavina F.
5 Dilliard, Dorothy D.
5 Dilliard, Irving L.
Dillon, Valerie V.
3 Diltz, Pearl H.
5 Dixon, D. Genevieve
5 Dodge, Astrid M.
5 Doepel, Robert F.
3 Doerscher, .Willis H.
In memory of
Donald W.
Doerscher
2 Doerscher, Mrs.
Willis H.
In memory of
Donald W.
Doerscher
5 Dolan, Thomas E.
Dolan, Thomas J.
Doland, James J.
(2 gifts)
Dolch, Edward W., Sr.
4 Dollahan, Lowell A.
2 Donahue, Edward J.
5 Donoghue, George T.
2 Donovan, Cecil V.
2 Doob, Joseph L.
5 Doran, Ronald J.
4 Doran, Sabina
5 Dorevitch, A.
3 Doty, H. Fairchild
4 Doty, Warner W.
5 Doubet, Charles J.
Dougherty, Floyd C.
4 Dowding, Fielder J.
Downing, Harold A.
5 Downs, Robert B.
(2 gifts)
2 Downs, William B.
2 Doyle, Frank B.
Draffin, Jasper O.
(2 gifts)
5 Drake, Gertrude B.
4 Dralle, Henry E.
4 Dreifus, Max
2 Drenchko, Peter
2 Drenckpohl, Erwin J.
4 Dressel, Elizabeth T.
3 Dressel, Lucian
3 Drew, Don J. C.
3 Drew, Edgar N.
5 Drew, Leslie A.
(2 gifts)
5 Droher, Isaac H.
4 Drury, F. K. W.
5 Dubin, George H.
3 Dubsky, Marian L.
2 Dubsky, Milton C.
Due, John F. (2 gifts)
Duffy, J. Clarence
2 Dugas, Franklyn J.
5 DuHadway, Fred A.
5 Dulmage, Howard T.
2 Dunbar, Louise B.
5 Duncan, Russell F.
5 Duner, Sven
5 Dunkin, William V.
5 Dunklau, Ruth C.
5 Dunkle, Florence B.
4 Dunlap, Mary L.
4 Dunlap, M. E.
2 Dunn, L. Bankler
4 Durin, Robert J.
5 Durstine, Althea M.
2 Duvick, Donald N.
5 Dvorak, Jerome W.
2 Dyer, Darrell B.
2 Dyke, Lester M.
4 Dyniewicz, Hattie A.
5 Dyniewicz, Josephine
M.
5 Eade, Gladys
3 Eads, D. Kathleen
2 Earle, Robert J., Jr.
4 Earnshaw, Margaret F.
2 East, Warren E.
2 Eastline, Dorothy
4 Eastline, Richard L.
3 Eaton, Frances M.
Eaton, Rea L.
4 Ebbesen, John E.
3 Eberly, Ralph M., Jr.
5 Ebersold, Fred H.
3 Echols, Charles R.
2 Eckert, Albert H.
2 Eckert, Nancy J.
5 Eckfeldt, Gladys A.
2 Ecklund, Elizabeth R.
Economos, James P.
5 Edie, Burl A.
4 Edie, Reba P.
Edman, George J.
Edwards, Francis E., Jr.
Edwards, John A.
5 Eggert, Robert J.
Eggleston, Jake L.
3 Eglin, Henry D.
(2 gifts)
Ehler, Harris W.
5 Eide, A. C.
Einhorn, Raymond
5 Eiseman, Cassius M.
Eisenberg, Leonard
2 Elesh, Fred S.
Elich, Fritz H.
3 Elliott, Ivan A.
Elliott, John M.
Elliott, Virginia O.
Elmendorf , Dorothy K.
3 Elwell, Lorimer D.
2 Emich, M. Carolyn
5 Emshoff, William G.
5 Engberg, Martin J.
Engelbrecht, Louis M.
5 Engelhardt, Henry A.
5 Engelland, Edmund F.
(2 gifts)
Enger, Melvin L.
3 Engstrom, Charles L.
5 Engstrom, Roy V.
5 Ennis, Arthur L.
2 Ennis, George H.
4 Eovaldi, William G.
4 Epstein, A. ( 2 gifts
)
3 Epstein, Raymond
3 Epstein, Sidney
Erdman, Mildred W.
Erdman, Robert L.
Erickson, Charles E.
5 Erickson, J. Leonard
Erikson, Grace M.
Ernst, Thelma
4 Erskine, Robert N.
5 Ervin, John F.
2 Erzen, Cevdet
Eshbach, Warren B.
2 Espy, William N.
5 Essington, A. V., Sr.
3 Essley, Earl C.
5 Evans, Henry H.
4 Evans, William H.
3 Everett, Katherine H.
5 Everitt, W. L. (2 gifts)
5 Ewan, Caroline V.
4 Ewan, Ruth E.
5 Ewing, Henry D.
5 Ewing, Ida B.
5 Ewing, Joseph A.
5 Faden, Gerson
Faeth, Henry C.
5 Fagan, Saul S.
2 Fago, Charles R.
Fahnestock, Maurice K.
2 Faibish, George M.
5 Fairclo, Mabel L.
2 Fairfield, David W.
4 Faison, William A.
4 Falk, Leslie A.
Farber, Herbert O.
Farmer, Louise
Faucett, Max A.
5 Faude, Corvin W.
3 Faulkner, H. Gordon
Faw, Judson W.
Federal Telephone and
Radio Corporation
5 Feinberg, Herbert
5 Fellows, Julian R.
2 Felmley, John B.
5 Felt, James H.
Ferreira, A. P.
5 Ferrias, Irving B.
5 Ferris, Joel E.
3 Feutz, Frank C.
5 Fick, Clarence W.
5 Ficker, Helene L.
5 Field, Ruth G.
5 Fieser, Edward J.
rfefcevem&tt ^outd Suftfeonfo S
The 25-million volt Betatron at the College of Medicine
is being used for research in cancer and for the treatment
of human cancer. One of many research investigations is
a study of the neuropathological effects of the Betatron
on human beings and experimental animals. An Achieve-
ment Fund grant of $1,000 to Dr. Arthur Arnold of the
Department of Neurology and Neurological Surgery has
helped to support this work. Dr. Arnold is shown at
right adjusting the beam-directing mechanism of the
Betatron.
An Achievement Fund grant
of $1,500 has been made to
Dr. William Harridge to-
ward the support of research
in the Department of Sur-
gery. Shown at left in the
Surgery Research Laborato-
ries are ( left to right ) Tech-
nician Everett T. Hoppe, Dr.
Andrew Kirstein, Dr. Alvin
L. Watne, and Dr. Robert
E. Madden.
Receives To
DURING FIV
The Illini Achievement Fund
is helping to support investi-
gative work in the Depart-
ment of Medicine involving
a needle biopsy of the kid-
ney. Dr. George G. Jackson
is supervising this research.
In the picture at left, Dr.
A. B. Kendrick and Tech-
nician Josephine Dyniewicz
arc shown performing analy-
ses in the General Biochem-
istry Laboratory.
[8]
The research program of the
stantial aid from the Achievec
1953- Annual grants from th
in many fields of medical res<
jectives of better health and
On behalf of the College <
the University of Illinois Fo.
Fund donors for this fine con.
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5 Fieser, Garland E.
5 Filson, Edwin
3 Finch, Frank H.
2 Findeisen, Ruth J.
5 Fink, Erna M.
5 Finkenbinder, L.
Althea
4 Finley, Anna S.
4 Finley, Charles S.
4 Finley, Elizabeth F.
5 Finley, J. Orton
4 Finley, M. R.
Finley, Margaret A.
Finney, David B., Jr.
Fiocchi, Charles A.
Fiocchi, Kathryn M.
Fiocchi, Marie
Fiocchi, Peter
Firestone Tire and
Rubber Company
5 Fischer, Chester O.
5 Fischer, Victor N.
2 Fish, Robert E.
3 Fishback, H. R., Jr.
5 Fisher, Edwin J.
Fishman, Russell L.
Fitch, John G.
5 Fitch, Kenneth R.
4 Fitzpatrick, Thomas J.
3 Flanagan, John T.
Flanegin, Dorothy M.
Fleming, Arthur N.
(2 gifts)
Fleming, Geneva
5 Fleming, Milo J.
Fleming, Robben W.
4 Fletcher, George D.
Fletcher, Harris F.
3 Fletcher, Ruth E.
2 Flick, Frank
2 Flower, George H.
5 Foley, J. Warner
5 Foley, Milton K.
Folger, Joanne S.
Folger, Robert L.
Fonda, James E.
4 Foote, Belle F.
5 Fornoff, Frank J.
Forsythe, Stanley D.
Fosler, Clarence A.
Fossland, Gerard L.
Foster, Ethel J.
Foster, George E.
Foster, Harold H.
Foster, John M.
Foster, Lucille A.
Foster, Myrtle W.
Foster, Richard B., Jr.
Foulke, Ronald E.
Fox, G. George II
Fox, Marion F.
Fraboni, Ann T.
Fraboni, Dominick E.
Franco, Joseph R.
Frank, Albert E.
Frank, Raymond W.
Frankel, Jay L.
Frankel, Joan B.
Frankel, Phyllis S.
Frankowski, Mathew
H.
Fraser, Edward S.
Fraser, Gladys G.
Fraser, John R.
(2 gifts)
Frazer, Bernard L.
Frazier, J. Edgar
Frede Glenn W.
In memory of
Carlos E. Lyon
Fredenhagen, Victor B.
Frederick, David A.
Freeman, Maria P.
Freis, Mary A.
French, Robert L.
Freund, Sigmund E.
In memory of
Harry Freund
Frick, Arthur H.
Frick, Grace R.
Fried, Herbert B.
Friedman, Herbert
Friedman, Laurence I.
Friedrich, Edna W.
Friedrich, Martin E.
Frier, Harry W.
Frinsko, William
Frisch, Martin
Frost, Oscar
Frothingham, John L.
Fry, Albert S.
Frye, Robert S.
5 Fuchino, Wilfred K.
3 Fucik, John E.
Fucik, John F.
3 Fujimoto, Joe (2 gifts)
4 Fuller, Frank D.
3 Fuller, Harry J.
2 Fullerton, Charles B.
5 Fullerton. Willard W.
5 Fulton, Clifton D.
4 Fulton, Laura B.
5 Fulton, Martha Z.
2 Fulton, Paul C.
4 Fulton, William J.
3 Funk, Eugene D., Jr.
5 Funk, John W.
5 Funk, M. DeLoss
Funkhouser, Jane
Fuqua, Clarence N.
5 Furey, Warren W.
5 Furlong, W.J.
4 Fuson, R. C. (3 gifts)
Fussell, Lynn E.
3 Gabby, S. L.
2 Gabert, Lenard M.
2 Gaffert, Esther A.
5 Gage, Laurence F.
2 Gahm, Dorothy M.
5 Gailey, W. Watson
5 Gale, Charles B.
4 Galeener, A. Pauline
4 Galeener, William K.
Gallivan, Lyle H.
Gait, Robert H.
Galvin, Paul V.
Gamble, Irma L.
Gamble, John F.
Gamm, Stanford R.
Gand, Myrna G.
Gand, Robert
Ganschinietz, Gretchen
Garbe, Martin T.
Gardner, J. Lewis
Gardner, J. Russell
Gardner, William B.
Garland, Donald J.
Garlough, Melvin N.
Garman, Hilda P.
Garman, Philip
Garner, Robert W.
Garnett, Elmer L.
Garnett, Lela B.
Garrison, Dwight J.
4 Gaskill, Frank O.
(2 gifts)
3 Gates, Carleton W.
5 Gates, Frank C.
5 Gates, George H.
Gaunt, Helen S.
Gay, Elmer D.
Gayman, Bert A.
Gebauer, Albert W.
Gedney, Clarence S.
Geever, Erving F.
Gehlbach, Wilbur A.
Gehrke, Fred J.
5 Geiger, Charles F.
5 Geiger, Edwin S.
4 Gcisler, H. John
2 Gellerman, Zalm
3 Gellert, Anita M.
2 Gemberling, Dorothy
E.
5 Gemberling, Winifred
M.
General Motors
Corporation
2 George, Etta J.
4 Georgeson, William N.
2 Gerber, Marcel M.
5 Gerber. Winfred D.
(2 gifts)
4 Gerding, Paul A.
(2 gifts)
4 Gerhart, Emerson T.
5 Gerstung, Florence L.
5 Gerstung. Harry O.
5 Gerten, Nicholas
(2 gifts)
5 Gibbs, Charles
3 Gibbs, Charles R.
Gibbs, Frederic A.
4 Gibbs, Laura R.
5 Gibson, Genevra B.
5 Giehler, August A.
Gieseike, Raymond H.
Gieseke, Marilyn R.
3 Gieseke, Ruth D.
5 Gieseking, John E.
5 Giffhorn, Walter W.
at TirtiueMttty TMedical (fatten,
qe o£ 7fte«Uci*te
of $70,000
rEAR PERIOD
Dr. C. A. Johnson of the De-
partment of Biochemistry
has received a grant of
$1,000 from the Achieve-
ment Fund for a study of
iron absorption and metabo-
lism. Dr. Johnson is shown
at right with Technician
May Firszt, who is using a
Micro-Kjeldahl apparatus
for the determination of ni-
trogen.
Disturbances of electrolyte and water balance are not un-
usual in patients suffering from heart, kidney, or liver
disease, or in patients who have undergone gastrointes-
tinal surgery. Dr. John B. Fuller is seeking to find the
best combinations of electrolyte determinations. He is
shown at left pouring diluted blood serum into a flame
photometer. Purchase of this equipment was made pos-
sible by a research grant of $1,000 from (lie lllmi
Achievement Fund.
t of Medicine has received sub-
id each year from 1949 through
lave helped to finance projects
rected toward the common ob-
d human life.
ine, I express sincere thanks to
and to its many Achievement
to medical research.
A. Harvey, Af.D,
Dean, College of Medicine
An Achievement Fund grant
has helped to finance the re-
search of Dr. H. R. Catch-
pole and Dr. Conrad L.
Pirani, both of the Depart-
ment of Pathology, in de-
termining the localization
and fate of mucoprotcins in-
jected into animals. Dr.
Catchpole is shown at right
adjusting an apparatus for
quick freezing and drying of
tissues used in histochemical
studies.
[9]
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Homers Add 176 Volumes
to U of I Lincoln Room
Dr. and Mrs. Harlan H. Horner, of
Albany, New York, both members of
the Class of 1901, presented 176 vol-
umes to the Lincoln Room of the
University Library in 1953 through
the Achievement Fund. These addi-
tional Lincoln materials augment the
Homers' earlier gift in 1951 of their
widely-known Abraham Lincoln col-
lection, which established the Lincoln
Room of the Library as a memorial
to the Class of 1901.
3 Gilbert, Fred
4 Gilbert, Irving B.
5 Giles, Helen F.
Gill, Patricia B.
Gillan, Anne J.
Gillan, James R.
Gillespie, J. Ned
5 Gillett, Theresa W.
Gillette, P. Roger
3 Gillis, Albert H.
Gilman, Alfred T.
2 Gipe, Dallas E.
2 Giunta, Edward J.
5 Glair, H. F. (2 gifts)
5 Glan, George
Glasscock, Dwight L.
5 Gleick, J. Theodore
5 Glover, Anna C.
5 Glover, Donald M.
3 Gluskoter, Samuel P.
5 Goad, L. C. (2 gifts)
3 Goble, George W.
3 Goers, Melvin A.
2 Gold, James S.
Goldberg, Benjamin,
Foundation
3 Golden, Martin D.
Goldman, Jack
5 Goldsby, Fred L.
5 Goldstein, Abraham
5 Goldstein, George J.
Goldstein, Ladislas
3 Goldstone, Martin
Gollnick, Robert L.
3 Gompf, N. Elaine
2 Gonigam, George H.
2 Good, Mildred H.
5 Goodell, Dorothy T.
5 Goodell, Warren F.
5 Goodenberger, Charles
M.
Goodman, Daniel H.
3 Goodnight, Clarence J.
5 Goodrich, Charles H.
Goodwin, Keith F.
4 Goodwine, Harold D.
Goold, Louise A.
Gordon, Louis J.
5 Gordon, Robert C.
5 Gordon, Russell M.
3 Gore, Bette I.
3 Gore, George J.
Gore, Jay G.
5 Gorham, Josiah
4 Gorrell, Ralph H.
Gossett, William P.
Gothard, John W.
2 Gotshalk, D. W.
2 Gottlieb, Seymour
4 Gough, Fayette L.
4 Gould, Anthony R.
Gould, Genevieve L.
Gould, Merle H.
2 Grable, Helenc W.
5 Grady, Paul
4 Gragg, Wilson B.
2 Graham, Aaron A.
2 Graham, Nora Z.
5 Graham, Robert
(2 gifts)
Graphic Arts Associa-
tion of Illinois, Inc.
5 Gray, Carl R., Jr.
5 Gray, Charles M.
5 Ciray, F.. Kenneth
5 Gray, Howard W.
Gray, James B.
5 Green, Leonard R.
Green, Paul M.
5 Green, Ralph
5 Greene, Roger S. II
t Crime, William B.
•, Greeoman, Margaret G.
3 Greenwald, David P.
3 Greenwood, George W.
5 Greenwood, Nina W.
3 Greer, Marvin C.
2 Gregg, John W.
2 Gregory, Carl R.
4 Gregory, Gordon A.
Gregory, John C.
5 Gregory, L. T.
5 Gregory, T. Richard
Gressens, Otto
2 Griesbaum, Delores J.
3 Griffith, Walter G.
3 Griffiths, Sarah H.
Grigg, Claris R.
5 Griggs, Clarence D.
3 Grimes, Edward D.
5 Grindley, H. S.
4 Gross, Sheldon A.
Grove, Helen I.
2 Grundman, Paul A.
3 Grunewald, Herman C.
2 Guernsey, Ernest W.
5 Guernsey, Roy D.
2 Gumpper, Mary P.
5 Gunn, William P.
2 Gunnerson, Betty T.
5 Gunnerson, Clifford B.
2 Gunnerson, Donald E.
Gunsalus, Irwin C.
5 Gustafson, Kendal C.
2 Guthman, Gertrude J.
5 Guyer, Dwight W.
5 Guyer, Lona
2 Guyer, Stanley H.
5 Gwinn, John F.
H
Haake, Harry G.
Hackel, Evelyn L.
4 Haessler, Clayton G.
5 Hagedorn, Carl F.
4 Hagen, Jack L.
5 Hager, Frank S.
Hager, Henry M.
4 Hagey, E. Joanna
2 Haines, Leonard M.
3 Hair, Arthur J.
5 Hale, Rose Mary
3 Halechko, Mildred N.
4 Hall, Arthur R.
(2 gifts)
Hall, Clarence G.
2 Hall, Clyde M.
5 Hall, Emory G.
Hall, Marjorie E.
Hall, Stanley G.
Hall, Walter C.
3 Hall, William D.
Hallam, William E.
5 Hallowell, Harriet
4 Hallowell, Harry C.
Haltug, An (in A.
2 Halushka, Gertrude
(2 gifts)
In memory of
Cornelius P. Halus
4 Hamilton, Arthur
4 Hamilton, Holbrook B.
5 Hamilton, Jessie W.
3 Hamilton, Tom S.
3 Hamlin, Herbert M.
Hamm, Harriet E.
2 1 1.. nun. inn
.
William C.
4 Hammer, Fred T.
4 II Andrew B.
4 Hand. Harold C.
5 1 1.
1
in-.. Martha
5 llanford. William E.
4 Hangs, Frank V..
3 Hankcs, Clarence P.
Hankins, Howard H.,
3 Hannah, Harold W.
(2 gifts)
4 Hansen, Arne A.
Hansen, Donald W.
Hansen, Elynor S.
5 Hansen, James D.
Happer, Josephine A.
3 Harding, A. Austin
5 Harlan, Charles D.
5 Harlow, Harry T.
5 Harmon, Mary Louise
M.
5 Harmon, Winifred
(2 gifts)
Harms, Frank R.
5 Harney, J. M.
5 Harnist, C. W.
5 Harno, Albert J.
2 Harper, Boyd
5 Harrington, Helen W.
4 Harris, J. E.
4 Harris, James F.
4 Harris, Joseph C.
4 Harris, Marie B.
2 Harris, Thomas L.
4 Harris, W. Eugene
5 Hart, Henry G.
2 Hart, William A.
4 Hartley, Thomas C.
3 Hartman, David M.
(2 gifts)
3 Hartman, Frank D.
4 Hartman, Kathryn M.
4 Hartman, Richard P.
2 Hartwell, Mary Ellen
2 Harvey, Castle J.
Harvey, Fred
2 Hasbrouck, Richard B.
3 Hasenyager, Bernard F.
Hatch, L. A.
In memory of
William Walton
3 Hatch, Melton A.
4 Hauser, Martin F.
4 Havens, Charles S.
Havranek, James C.
5 Haw, Arthur B.
3 Hawkes, Eleanor B.
4 Hawkes, James H.
5 Hawkins, Robert J.
4 Hawkinson, Oscar
2 Hay, Helen M.
5 Hay, Walter M.
3 Hayes, Dulcie
4 Haynes, Jane K.
4 Haynes, Orrin R.
2 Haynie, Catherine M.
2 Hays, Robert P.
Hayward, Harold N.
(2 gifts)
3 Hazlett, Edrie P.
Heacock, Earl R.
2 Healy, Carleton
In memory of
Solon Philbrick
3 Healy, Frank C.
Healy, Lois P.
In memory of
Solon Philbrick
Heath, L. S.
5 Heath, Vernon L.
(2 gifts)
5 Heath, Walter A.
2 Heaton, Myrtle B.
2 Heaton, Willard A.
Hebel, Adeline D.
Hebel, Anthony J.
Heberlein, Leona V.
5 Hecker, Harold M.
3 Heckman, Helen K.
3 Heckman, Robert W.
4 Heckman, Walter C.
Hedrick, Edna M.
4 Hedrick, Martha B.
Hefter, Fredric M.
Heider, Louis N.
4 Heikes, Samuel I.
Heilbronner, Frank S.
(3 gifts)
In memory of
Mrs. Henrietta
Liebman
Dr. Ruth Bern-
heim
Harry E. Oppen-
heimer
Heilbronner, Mrs.
Frank (3 gifts)
In memory of
Mrs. Henrietta
Liebman
Dr. Ruth Bern-
heim
Harry E. Oppen-
heimer
3 Heineke, Paul H.
(2 gifts)
Heinrich, Robert E.
2 Helander, Linn
5 Heifer, Lewis M.
2 Heller, John L.
3 Helm, John J., Jr.
3 Helm, Lloyd L.
4 Helm, Ruth I.
5 Helm, Verna M.
Helms, Kenneth C.
Hembrough, Betty Lou
2 Hemenway, R. David
Henry, Donald L.
Henry, Elizabeth C.
Henry, John A.
3 Henry, M. Frances
5 Henry, Vernon W.
5 Henry, William C.
Hepburn, Mary M.
3 Herbolsheimer, Glenn
3 Herbolsheimer, Lenice
F.
5 Herbst, LeRoy B., Jr.
5 Herbst, Letitia H.
5 Herda, William K.
Herman, Charles W.
5 Hermiston, Miriam G.
2 Hernacki, Raymond P.
5 Herolz, Geneva B.
(2 gifts)
Herreid, Ernest O.
(2 gifts)
5 Herrick, G. Wirt
(2 gifts)
3 Herrick, Harriet N.
2 Herrick, Marvin T.
3 Herrman, Harold J.
Herrmann, Clarence C.
5 Hershey, Harry B.
Herzog, Sylvia W.
5 Hesler, Charles D.
Hewitt, Barnard
Heyman, Robert M.
Higaski, Richard I.
2 Higgins, Max B.
5 Hill, Elizabeth W.
4 Hill, Gertrude O.
Hill, Neville W.
5 Hill, Richard J., Jr.
Hilsenhoff, Leslie W.
4 Hindsley, Mark H.
5 Hines, LyleW.
5 Hinman, Lawrence D.
4 Hintz, Robert A.
4 Hise, Robert T.
Hitz, Hazel T.
5 Hochhauser, Martin
3 Hodge, John R.
4 Hodgson, Imogen W.
Hoelscher, Jeanne H.
2 Hoelscher, Randolph
P. (2 gifts)
5 Hoff, Dorothy M.
Hoffing, Edgar H.
5 Hoffman, Harvey P.
Hoffman, Jean M.
2 Hoffman, Raymond A.
5 Hohmann, Gilbert G.
2 Hohmann, Howard C.
5 Hoit, Grace M.
5 Hoit, M. E.
5 Holaday, Kenneth M.
2 Holcombe, James C.
4 Holderman, S. J.
5 Holloway, Judson H.,
Jr.
Holloway, Richard B.
4 Holmberg, Claryce L.
5 Holmburger, Max
5 Holmes, Ida L.
3 Holmes, Stanley H.
4 Holton, Caryl A.
3 Holtschlag, Theresa A.
Holyfield, Emmett R.
5 Homann, Ferdinand F.
4 Honeywell, Charles W.
2 Hood, Clifford F.
(2 gifts)
4 Hoodwin, H. J.
5 Hooper, Joseph C.
2 Hoot, Clark D.
4 Hoover, David H.
2 Hoover, E. Dwight
Hopkins, Gold S.
3 Hopkins, Lucy A.
2 Hopkins, Robert E.
4 Hopson, Emet N.
5 Hopson, H. C.
Horelick, Julius
4 Horn, Burson F.
5 Hornbeck, Donald D.
5 Hornberger, Frederic
W. (2 gifts)
5 Horneman, Beatrice
4 Horner, David W.
4 Horner, Edwin A.
2 Horner, Harlan H.
(4 gifts)
2 Horner, Henrietta C.
(4 gifts)
4 Horst, Henry T.
Horton, Hazel I.
3 Horton, Selena R.
2 Horvath, Steven C.
Horwitz, Bernard
2 Hoskins, Betty J.
Hough, Eldred W.
5 Hough, Ernest R.
3 Hough, Thomas S.
5 Houpis, Constantine H.
5 House, Helen M.
Howald, Emil R.
3 Howard, Anna H.
5 Howard, Frank S.
5 Howard, H. Sargent
Howard, Kenneth J.
2 Howard, Louis B.
5 Howe, Alice
2 Howe, Paul E.
5 Howe, Ralph B.
4 Howell, James G.
4 Howell, Janet K.
5 Howell, Leslie D.
5 Howie, John L., Jr.
Hoyt, Alice B.
Hoyt, Donald P.
2 Hsu, Ming-Po
Hubata, Robert A.
5 Hubbard, George D.
Hubbell, Fred M.
Huber, John R.
Huber, Juanita G.
5 Huck, Emilie
5 Hudelson, Robert R.
5 Hudson, Gerald T.
5 Hudson, Leona
Huelster, Laura J.
5 Huffman, Eva
Huggins, Homer D.
Hughes, Thomas E.
4 Huizinga, Arys H.
5 Hull, C.Max
5 Hull, Thomas K., Sr.
3 Hultman, Ivar N.
5 Hummer, Glen S.
5 Hunsche, Frederick
2 Hunt, Elizabeth K.
3 Hunter, Charles P.
5 Hunter, Ina M.
5 Huntington, Mary L.
3 Huntington, W. C.
5 Hurley, Frank J., Jr.
Hurley, Joseph C.
Hurrelbrink, Harold K.
953 Gifts Add $6,015.15 to
Scovill Scholarship Fund
Gifts amounting to $6,015.15 were re-
ceived in 1953 for the Hiram T. Scovill
Scholarship Fund, increasing the en-
dowment of this scholarship program
to $20,022.23. This project was organ-
ized and developed by an alumni
committee of the College of Com-
merce and Business Administration,
headed by Ralph S. Johns, '25, of Chi-
cago. Contributions have been made
by Commerce alumni and by faculty
colleagues of Professor Hiram T. Sco-
vill, who retired in 1953 after forty
years of service to the University.
The Scovill Fund campaign will be
continued through 1954 as a project
of the Achievement Fund. The objec-
tive is a total of at least $25,000, which
will be presented to the University of
Illinois as an endowment fund. The
annual income will be used to provide
undergraduate scholarships in the Col-
lege of Commerce and Business Ad-
ministration.
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Charles E. Merriam Scholarship Fund Ivtcnea&ect fo $20,174
A gift of stocks valued at 57,391-77 was received from Charles J.
Merriam (right), Chicago attorney, in November, 1953- This was
Mr. Merriam's fourth endowment gift to the Charles E. Merriam
Scholarship Fund, which he established through the Achieve-
ment Fund of the Foundation in 1949. The total endowment
now stands at $20,174.27.
The Fund was named in honor of Mr. Merriam's father, the
late Dr. Charles E. Merriam (left), who passed away January 8,
1953- Dr. Merriam was formerly Chairman of the Department of
Political Science at the University of Chicago. He was a widely
known authority in this field, and had a distinguished career of
public service.
The Charles E. Merriam Scholarship is awarded annually to
the freshman, sophomore, or junior registered at the University
of Illinois (Urbana campus or Chicago Undergraduate Division)
who submits the best written survey on a subject in the field of
local government. The scholarship carries a stipend of $450.
There are no restrictions as to the field of university study for
the person winning the award.
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
2 Hursh, Ralph K.
(2 gifts)
5 Hurwitz, Allen
5 Hussey, Stephen S.
Hutcheson, Ellis C, Jr.
3 Hutchings, Harold E.
3 Hyde, Paul W.
4 Hyman, Marshall L.
I
2 lies, Bessie P.
5 Ingham, Minnie B.
(2 gifts)
5 Ingold, Ernest (4 gifts)
3 Ingwersen, B. A.
In memory of
Newton Harris
Mrs. Mary Roehry
3 Ingwersen, Edith K.
In memory of
Newton Harris
Mrs. Mary Roehry
2 Inman Hotel (2 gifts)
International Harvester
Foundation
5 Ireland, Enid
5 Irion, Alma Mae
3 Irish, Eben J.
2 Irvine, Josephine P.
2 Irwin, Melvin G.
5 Ittner, Scott B.
4 Ivan, Lucille S.
Ives, Andrew M.
5 Ives, Arlene
Ivie, Jane C.
3 Iwanaga, Richard R.
2 Jack, Elmer S.
Jackson, Laura
2 Jackson, La Verne
5 Jackson, Ruth D.
Jacobs, Donald L.
Jacobs, Robert
Jacobson, Allan
Jacobson, Henry G.
Jacobson, Loyal L.
Jamison, Dan D.
(2 gifts)
Janata, A. J.
Jankowski, John S.
Jankowsky, Joseph
Jarnagin. Robert L.
Jarvis, John D.
Jaseph, Malcolm B.
Jaseph, Mildred M.
Jasper, Walter
Jaworek, Thomas E.
Jenicek, Paul W.
Jenner, Albert E., Jr.
Jcppesen, Norman L.
Jewell, Harold B.
Jirka, Frank J.
(2 gifts)
Jobst, Valentine
Joffe, Moris H.
Johns, Harold B.
Johns, Ralph S.
Johnsen, Hans C.
Johnson, Alice G.
3 Johnson, Anna P.
Johnson, Bonnie E.
3 Johnson, C. Bayard
3 Johnson, David A.
2 Johnson, Elma C.
4 Johnson, George H.
Johnson, Gladys M.
2 Johnson, Harold U.
5 Johnson, Harriette A.
5 Johnson, Helen B.
Johnson, Hjalmar W.
(3 gifts)
Johnson, Howard L.
(2 gifts)
3 Johnson, Julius N.
2 Johnson, Lennart C.
Johnson, Lowell N.
3 Johnson, Marvin
4 Johnson, Otto E.
3 Johnson, Paul L.
4 Johnson, R. Maurine
2 Johnson, Robert R.
4 Johnson, Roy P.
4 Johnson, S. H.
Johnson, Spencer E.
2 Johnson, Thomas P.
5 Johnson, Walter H.
(2 gifts)
5 Johnston, Darol H.
5 Johnston, Donald C.
5 Johnston, Ernest H.
5 Johnston, John R.
5 Johnston, Marie H.
(2 gifts)
Johnston, Paul E.
(2 gifts)
5 Johnston, Ruth A.
3 Johnston, Wayne A.
3 Johnstone, H. Fraser
3 Joiner, Zella M.
5 Joliffe, Hazel R.
Jonassen, Hans B.
5 Jones, Bruce L.
Jones, Fred E.
S Jones, Gordon E.
3 Jones, Howard L.
Jones, J. Benton
Jones, Mack M.
5 Jones, Robert C.
5 Jones, Walter S.
4 Jordan, Barbara E.
2 Jordan, Edward C.
(2 gifts)
2 Jordan, Robert L.
3 Jorgcnsen, Doris P.
3 Jorgcnsen, Frederick A.
3 Jorgcnsen, Sarah M.
4 Jorgcnsen, Walter A.
3 Joss, Edw;ir<l P.
4 Journay, John L.
2 Juhl, Loren E.
5 Jung. F. W,
5 Jungman, Harold L.
K
Kabcl, Marietta L.
In memory of
Robert C. Craig
Kabcl. Myron C.
In memory of
Robert C. Craig
5 Kacena, Orville J.
Kaciusis, Theodore
3 Kagan, Harvey
5 Kagen, Marvin S.
Kagy, Bette N.
Kagy, John M.
Kahl, Milan G.
Kaiser, Bydus F.
Kaiser, Mrs. Bydus F.
Kalivoda, Isabell H.
Kalivoda, John H.
Kalivoda, Joseph J.
Kamarit, Edward J.
Kannmacher, G. Ann
Kanter, Lester
3 Kantor, Esther
5 Kapes, Ruth F.
Kaplan, Maurice C.
Kaplin, Lester D.
Kapple, Frances C.
Kapple, Frank
Karatz, Walter D.
Karel, Louis X.
Karmazin, John
Katra, A. E.
Katz, Alvin E.
Kauffman, Frank T.
Kauffman, Harry F.
Kaufman, David
Kaufman, Donald L.
Kaufman, Harold N.
Kaufman, Vernon R.
(2 gifts)
Kays, D. J.
Kazmann, Harold A.
Keech, William E., Jr.
Kehe, Edwin E.
Kehoe, James P.
Kelder, Gerald D.
Kell, Charles F.
Keller, George E.
Kelley, Emily J.
Kelley, Horace A.
Kelly, Ernest B., Jr.
Kelly, Fred H.
Kelly, Philip J.
Kelly, William J.
Kelsey, Willard W.
Kelso, Ruth
Kemmerer, Donald L.
Kemp, Pauline K.
In memory of
John E. Kemp
Kendall. G. Preston
Kendrick, Margaret L.
Kennedy, Alice E.
Kennedy, Jeanette L.
Kennedy, John W.
Kenny, June M.
(2 gifts)
Kent, Edward R. 5 Kirk, Hadden S.
Kerr, Willard H. 5 Kirk, Jane L.
Kerrigan, Charles H. Kirk, Samuel A.
Kerst, Donald W. (2 gifts)
(2 gifts)
Kersulis, Jean T.
4 Kirkland, Alfred Y.
5 Kirkpatrick, Arthur L.
Kersulis, Walter T. 5 Kirkpatrick. Sidney D,
Kesinger, Don E. Kirsch, Joseph H.
Kissinger, Mary S.Kestnbaum, Meyer
Keys, Louesa J. 3 Klein, Cecily A.
Keyser, John M. 2 Kleinman, Morris B.
Kidder, Robert W. 4 Kleitsch, William P.
Kiel, Robert E. Kleymeyer. Ralph T.
Kielbon, Alexander Klir. Harold J.
Kieler, Harold E. 4 Klocke, Jessie F.
Kientzle, Mary J. 4 Klockzien. Vernon G.
Kiler, Reka B. Klontz. Charles E.
Kiley, Thomas H. 5 Klotz. Harry J.
Kimball. Robert H. Kluck. Henry C.
Kimbell Foundation 3 Kluge. Mildred F.
Kimbrough, Maurice L. Knecht. Walter G.
King. Mae E. Kneisly. Nathaniel M.
King, Robert C. 2 Knight, Abner R.
Kingston, Elwood A.
Kinhofer, Garma G.
Knight. John S.
Knight. Mark G.
Kinkead. W. S. 4 Knight. Paul K.
Kinne, William S. 5 Knobloch, Ellis C.
Kircher, Edward A. 5 Knoblock, Kenneth D.
Kircher, Helmuth J. Knoebil. Howard W.
Kirk, Elizabeth D. 3 Knop, William F.
Ernest Ingold Collection Enlarged by 1953 Gifts
Gifts from Ernest Ingold to the 1953 Achievement Fund have added 123
important volumes to the Ingold Collection of Shakespeare, established
in the University Library by Mr. Ingold in 1950.
Among the 1953 acquisitions are several significant editions of Shake-
speare's works. One is the six-volume set edited by Nicholas Rowe, pub-
lished in 1709. Rowe was the first editor of Shakespeare, and his edition
was the first to be illustrated.
Another outstanding early edition is the seven-volume set edited
by Lewis Theobald and published in 1733. It is generally acknowledged
that the text of Shakespeare owes more to Theobald than to an) Other
early editor.
Other notable sets of Shakespeare's works include four hum' volumes
edited by John Boyddl, and the twenty-volume set published in 1788
by John Bell of London, Of special importance is the ten-volume set
edited by Edward Capell, published in 1767-68. The < apell edition bad
a substantial influence on later editions.
Mr. Ingold's gifts each year since i <j;,| > have added further prestige
to the University Library and to the distinguished Collection thai I
his name. He is . i I *)()<) graduate ol the l'ni\ersit\ of Illinois and a mem-
ber of the U of I Foundation. His home is in San Fran* i
F HI
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Director Downs Evaluates fund
Program of Library Enrichment
From 1949 through 1953, the Illini
Achievement Fund has been the source
of many notable additions to the Uni-
versity Library. Among them are the
elephant-folio edition of Audubon's
The Birds of America, the Insel-Verlag
facsimile edition of the Gutenberg
Bible, the Ernest Ingold Collection of
Shakespeare, the Columbus Letter of
1494, the Abraham Lincoln Collection
of Harlan H. and Henrietta C. Horner,
the George Sherburn Collection of
English Literature, a collection of
works of Hans Christian Andersen, a
collection of British and American
theatrical material, and the Tom
Turner Collection of Modern English
Authors.
Both the usefulness and prestige of
the University Library have benefited
from the generous support of the
Achievement Fund during the past
five years. Fund gifts of $78,940 have
provided important books and special
collections that could not have been
secured through state funds, adding
materially to the distinction of the
Library and increasing its value as a
research center.
Robert B. Downs, Lilt.D., LL.D.
Director of University Library
5 Knoppel, Evelyn F. 4
5 Knoppel, Norma J.
Knowles, Jessie
In memory of 4
Cornelius P. Halus 2
4 Knudsen, Leslie D. 5
4 Knudson, Charles A. 3
Knudtzon, Kermit F. 5
4 Knuti, Leo L. 4
Koberg, George E.
Koch, Walter J.
Kochnuk, Irene M.
2 Kocik, John, Jr.
Kocolowski, Walter
2 Koeck, Martin III
2 Koehler, Leonore H.
5 Koeller, Marion A.
4 Koepke, Herman F.
3 Koerner, Theodore G.
2 Koji, Lois A.
2 Kolar, Jerry A.
4 Kolombatovic, Vad/a V.
Konzo, Seichi (3 gifts)
5 Kopp, William K.
5 Kortemeier, Elwood F.
4 Kosters, Smart F. 5
5 Kostka, Anna B. 3
5 Koupal, Walter G. 2
5 Kowalski, Julius M. 3
Kowalski, Thad L.
Kozicki, Frank E.
5 Koziol, Alphonse J.
Krandell, Frank J. 2
Krasneski, Harry J.
Kratovil, Lorraine J. 5
Kratovil, Mildred 2
Krauel, Philip L. 2
2 Krausc, Charles D. 2
2 Krausc, Charles F. 3
5 Kreisinger, Robert H.
4 Kreitzer, Arthur 5
5 Kreizenbeck, Elizabeth
B. (2 gifts) 5
5 Kremer, Beatrice T.
5 Kressman, John G.
5 Kreiger, Robert J. 5
3 Kroeck, Horsey C. 2
3 Krocning, II Frank 4
5 Krocning, Robert A.
4 K it, mil. >mi, Robert A. 3
2 Kroncnbcrg, Nathan W. 5
5 Kroncnbcrg, Phyllis P. 4
5 Kropp, Ruth C.
4 Kroifi Michael 4
Krubeck, Ralph D.
Krug, Robert F.
Krupnlcki Murray
Kruse, George C. 5
4 Kniwcl, J. Mux
Kucera, Glenn D.
Kucera, Joseph T.
Kuehl, Anna K.
Kuehl, Fred O.
Kuhn, Beryl M.
Kuhn, Isaac
Kunde, Emerson C.
Kupperman, S. J.
Kuska, Nellie M.
Kustner, Carl G.
(4 gifts)
In memory of
Mrs. Laura Dunlop
Russell Kirkpat-
rick
Miss Louise
Schumann
Kustner, Helen M.
(3 gifts)
In memory of
Mrs. Laura Dunlop
Russell Kirkpat-
rick
Miss Louise
Schumann
Kvislen, Getlow
Kwan, Francis P.
Kwapis, Henry J.
Kyle, Eleanor R.
Laadt, George A.
Labbok, Alexander G.
Lace, John L.
La Hue, David F.
Laing, Alan K.
Laird, George E.
Lake, Thomas D.
(2 gifts)
Lamb, James G.
(2giftsj
Lambert, Dana C.
Lambert, James H.
Lambert, Mary E.
Lamberton, Margaret
Lamet, Leon I..
Lamport, Leonard R.
(2 gifts)
Land, Adolf H.
Land, Thomas S.
Landcs, Thomas N., Jr.
I.andgrcn, Paul W.
I.anclis, Laura W.
Land is. William S.
I .null .ii
. Robert C.
Lang, Alvin L.
I.angdon, Lawrence E.
(2 gifts)
Langhaar, Henry L.
(2 gifts)
3 Lanham, William M.
Lansford, Wallace M.
3 Large, Emma M.
3 Lariviere, Rose
5 La Rocco, Joseph J.
3 Larsen, Harold T.
(2 gifts)
5 Larsen, Henning
5 Larsen, Lars P.
5 Larsen, Richard T.
3 Larson, Eldon E.
Larson, Ella W.
In memory of
William Walton
5 Larson, Martha S.
2 Larson, Reinhold F.
(2 gifts)
Larson, Robert L.
3 Larson, Ruth J.
Lash, Maybelle S.
3 Lasslo, Andrew
Lathan, James R.
3 Lattin, Judson
4 Latzer, Thomas F.
Laube, Herbert W.
5 Laube, Otto T.
5 Lauterback, Eloise C.
5 Lauterback, Walter W.
4 Law, Ivan J.
3 Lawder, Homer L.
4 Lawler, Harry J.
3 Lawless, Mary J.
5 Lawson, Harry W.
2 Lazerson, Emanuel H.
5 Leach, Clara D.
5 Learner, Aaron
2 Leary, William A.
5 Lechner, Edward C.
5 Leek, Walter C.
Lederer, Francis L.
Lee, Benjamin Y. S.
5 Lee, Charles B.
5 Lee, Everett S.
Lee, Robert E.
4 Lee, William H.
Leffler, Burton R.
5 Legris, Louis J. A.
Lehman, William B.
4 Lehmann, Emil W.
(3 gifts)
2 Lehtinen, A. John
Leibowitz, Leonard
Leiderman, Gloria F.
2 Leighton, Richard T.
5 Lekberg, C. H.
Lemmon, Edgar G, Jr.
5 Lemp, John F.
5 Lending, Ralph D.
Lendrum, James T.
Lenhart, Norman J.
Lenz, Albert T.
3 Leonard, Henry S.
4 Leonard, Zita E.
Lesar, Albert R.
5 Lesemann, Ralph F.
(2 gifts)
5 Leslie, Marie R.
2 Lessin, Robert L.
Lett, Hamlet H.
Leuthold, Donald W.
Levine, Norman D.
5 Levinson, Lazarus
3 Levy, Henry K.
(2 gifts)
3 Levy, Jack L. ;
5 Levy, Saul
Levy, Ted A.
3 Lew, Lenore B.
5 Lewis, Beth E.
4 Lewis, Clarissa O.
3 Lewis, Dana M.
3 Lewis, Gladys H.
2 Lewis, Grace S.
Lewis, Joseph T.
5 Lewis, Laura S.
3 Libera, John J.
5 Lichtenberger, Cleo
Licwinko, Leonard S.
5 Lieberman, Alan M.
4 Lieberman, Robert
4 Lincoln, Warren
5 Lindblom, Leonard H.
3 Lindcnfelser, Lloyd A.
2 Lindley, Bertrand H.
Lindley, Gladys B.
5 Lindley, Walter C.
(2 gifts)
5 Lindsay, Frank M.
3 Lindstrom, Arthur W.
4 lniriiili.il Harry A.
Littell, William J.
2 Little, Edward M.
4 little, Helen N.
Little, Richard R.
2 Littler, John R.
3 littler, Mark D.
4 Littler, Sherman
3 Livingston, Marietta S.
4 Llewellyn, Joseph P.
5 Llewellyn, Lucia B.
5 Llewellyn, Ralph C.
5 Lloyd, John W.
(2 gifts)
4 Lockhart, Horace C.
3 Lockwood, Cynthia D.
4 Lockwood, William F.
3 Loeb, Sidney
Loevy, Norman B.
4 Lofgren, David A.
4 Logeman, Albert E.
4 Lohrmann, Karl J.
(2 gifts)
2 Lonergan, C. Patrick
3 Long, Chester V.
(2 gifts)
2 Long, Floyd K.
4 Long, Margaret P.
4 Loomis, F. Wheeler
3 Loth, Anne C.
5 Lotz, John R.
3 Love, Harriet B.
5 Lovejoy, C. E., Jr.
4 Lovejoy, Sally C.
5 Lowe, Dorothy J.
5 Lowrie, John M.
2 Lowry, J. Harold
2 Lowry, Thomas G.
Lubar, Edward S.
5 Luebben, Elizabeth H.
5 Luetzelschwab, Edgar J.
Luft, Philip H.
5 Luken, Edward E.
.
5 Lummis, Irwin L.
5 Lumsden, Deane W.
4 Lunde, George R.
3 Lundeen, Alma P.
Lundgren, Arnold A.
5 Lundgren, Edward S.
5 Lundholm, Joseph S.
Lundquist, Leola C.
4 Lundquist, William E.
Lungmus, Bruno A.
4 Lurie, Harold H.
Lusk, Eugene
5 Lussman, Donald J.
Lycan, William H.
4 Lyon, Alice T.
Lyon, Glenn R.
M
2 Maas, Louise C.
4 Maby, Robert L., Jr.
3 MacArthur, Helen M.
Macdonald, Bruce C.
3 Macdonald, Frances W.
Macdonald, Mary Jo P.
4 Macdonald, Neil A.
(2 gifts)
5 Macfarlane, Wallace
4 MacGillivray, John H.
5 Macgregor, Rob Roy
4 Mackay, G. Gordon
Mackey, Clara K.
In memory of
Floyd J. Mackey
5 Mackey, Jeremiah
Mackey, William J.
5 MacMaster, A. K.
5 MacMaster, Mary M.
4 Mac Pherson, Earle S.
5 Madera, Jaroslav R.
Madgwick, Donald E.
5 Magid, H. S.
5 Magill, Robert
Magnavox Company
Magnusson, Leonard G.
Mahannah, A. Ernest
5 Mains, Thane Alfred
5 Makeever, Samuel J.
3 Malawsky, Ida L.
5 Malcolm, Howard S.
5 Mallory, Meredith, Sr.
5 Mallory, Meredith, Jr.
4 Malm, Richard K.
5 Maloit, Paula G.
Maloney, Frank M.
3 Malstrom, Harold C.
2 Maltz, Phyllis G.
5 Mamer, Lyle
2 Manczak, Daniel G.
(2 gifts)
3 Mangan, Ralph K.
Manley, John H.
4 Mann, William A.
(2 gifts)
4 Mannaberg, Walter
(2 gifts)
2 Manning, John B.
Manny. William L.
5 Manock, Dorothy V.
2 Manock, Wilbur R.
5 Mansfield. Russell
2 M.inilu i
, Edward C.
3 Marans, Gordon J.
3 Marin, Bernard M.
3 Markcl, Raymond P.
2 Marks, Louie
< Marks, Wilbcrt
3 Marquis, C. D., Jr.
4 Marsh, Robert E.
Marshall, Rufus J.
5 Marsteller, William A.
Martin, Abraham E.
2 Martin, Clyde H.
Martin, Gordon E.
5 Martin, Henrietta P.
3 Martin, Leonard W.
Martin, Millicent V.
5 Martin, Robert B.
5 Marvel, Carl S.
5 Marvin, Gordon S.
(2 gifts)
5 Marx, Floyd H., Jr.
5 Marx, George B.
Mason, John C.
Mason, Richard Z.
2 Mast, Casper L., Jr.
2 Mast, Frederick W.
2 Mast, Kathryn B.
5 Matheny, G. E.
3 Mathers, Leslie E.
Mathers, Max E.
4 Matheson, Bruce J.
Matson, Frederick R.
3 Matthew, Helen
5 Matthys, Loris R.
5 Matula, George
2 Matyas, Betty H.
4 Matyas, Curt A.
Maun, Eugene K.
5 Maurer, Ada M.
5 Maurer, Leslie J.
5 Maxant, Edwin A.
5 Maxant, William H.
5 Maxey, Mima
4 Maxson, Raymond D.
3 May, Calvin W.
(2 gifts)
5 May, Elbridge H.
4 May, Harry S.
May, Russell J.
4 May, Russell V.
3 May, Ruth S.
Mayeda, Charles S.
Mayeda, Monna S.
4 Mayer, Herman W.
4 Mayes, Roy E.
Maylath, Elsie E.
5 McAdam, Joseph
5 McAnally, Marian
McAtee, Fay E.
2 McBain, Hughston M.
McBride, Edna G.
McCarthy, Frederick J.
5 McCarthy, William J.
4 McCaslin, Donald A.
McCauley, Margaret E.
4 McClain, F. H.
2 McClintock, Margaret
McCloskey, Lyle D.
McCollough, Horace H.
2 McCowan, Howard L.
5 McCracken, Howard O.
2 McCreight, Louis R.
McCristal, King J.
In memory of
Robert C. Craig
5 McCrory, A. F.
2 McCulloch, Roger L.
4 McCullough, Donald B.
4 McCullough, Helen E.
McCullough, Thomas G.
4 McCune, Robert F.
5 McCurdy, Laurence T.
3 McDaniel, Elizabeth L.
3 McDaniel, Kenneth
McDaniel, Lee R.
5 McDonald, Lewis
5 McDonald, Thomas E.
McEwen, Cecil R.
5 McGrath, S. J.
5 McGregor, James R„ Jr.
3 McGregor, Maxine L.
5 McGrew, Charles B.
2 McGuire, Desmond F.
4 McHenry, Hannah R.
2 Mcllvain, L. Leta
Mclntire, Edward A.
Mclntire, Mary M.
5 Mclntyre, Helen L.
4 McKeever, Charles H.
5 McKelvey, Frank H.
5 McKelvey, Gertrude L.
5 McKeon, Joseph M.
McKeown, Charles J.
5 McKinnie, Eva M.
4 McKusick, Blaine C.
5 McLane, Robert C.
McLaughlin, Dean E.
5 McLaughlin, Joseph K.
McLaughlin, Thelma B.
McLure, William P.
2 McMurry, Thomas J.
4 McNamara, Kenneth R.
5 McNaught, Maurice L.
2 McNaughton, Lola E.
3 McNish, Anna M.
McOwan, Kenneth A.
2 Means, Kenneth L.
4 Medendorp, Ruth E.
Meek, Frederick J.
Meek, Hazel A.
5 Megran, H. B. (2 gifts)
5 Mehlman, Meyer
5 Mehren, Edward J.
5 Meislahn, Christian D.
Melahn, Gerald E.
2 Melahn, Virginia E.
5 Melamed, A.
5 Mellen, Charles S.
5 Menaker, Arnold J.
Mendelsohn, Mark J.
Mensenkamp, L. E.
2 Mensing, Leon A.
2 Mensing, Lorraine C.
5 Mercer, A. M.
5 Mercer, Ralph D.
2 Merker, David F.
5 Merrell, Hosmer T.
4 Merriam, Charles J.
Merz, A. Russell
Messner, John R., Jr.
5 Metz, Carl A.
5 Metzger, Louis C. F.
(2 gifts)
Metzger, Robert J.
3 Mew, Hung H.
2 Meyer. George J., Manu-
facturing Company
5 Meyer, George L. N.
4 Meyer, Henry E.
Meyer, Karl A.
5 Meyer, Leland A.
5 Meyer, Melvin H.
3 Mezek, Frank W.
5 Mezner, Edward
(2 gifts)
3 Michael, Edna A.
5 Michaels. Ernest E.
Michal, Richard W.
3 Middleton, Edward E.
3 Mielke, Arthur W.
Mihal, Gust J.
3 Mikals, Julia M.
4 Miles, Josephine K.
4 Millar, Norval P.
2 Miller, Adelaide F.
Miller, Alan G.
5 Miller, Arlene L.
5 Miller, Bernard S., Jr.
4 Miller, Carl R.
(2 gifts)
N. Y. Life Insurance Co.
Makes Third $5,000 Grant
A grant of $5,000 from the New York
Life Insurance Company, received by
the University of Illinois Foundation
in September, 1953, completed a series
of three annual grants of equal
amounts for research in the field of
life insurance. Director of the three-
year research program has been Pro-
fessor Robert I. Mehr of the Depart-
ment of Economics. The University of
Illinois is one of five institutions which
have received the New York Life re-
search grants.
[12]
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Contributions to Chapel
Fund Near $20,000 Mark
Gifts of $9,574.45 to the 1953 Achieve-
ment Fund were earmarked by donors
for the Memorial Chapel to be con-
structed in the U of I Research and
Educational Hospitals, Chicago. The
Memorial Chapel Fund now totals
819,574.45.
Construction of the Chapel in a suit-
able area of the University Hospitals
is scheduled for 1954. This project
has been approved by University offi-
cials and by Board members of the
University of Illinois Foundation. It
has also been endorsed by eminent
religious leaders. The Memorial
Chapel will be available for use by re-
ligious groups of all faiths.
Since it is estimated that a sum of
$25,000 will be needed to construct
and furnish the Chapel, the campaign
for funds is being continued as a proj-
ect of the 1954 Achievement Fund.
5 Miller, Constance B.
3 Miller, Desle O. H.
(2 gifts)
4 Miller, Elmer M.
4 Miller, Fred R.
(2 gifts)
5 Miller, Glenn E.
Miller, Harold J.
4 Miller, Helen K.
4 Miller, Helene F.
5 Miller, Howard R.
4 Miller, J. Phillip
2 Miller, John M.
5 Miller, Lawrence F.
Miller, Nora K.
2 Miller. Richard L.
Miller, Wendell E.
5 Miller, William P.
(2 gifts)
3 Millizen, John E.
3 Mills, Abe
5 Mills, Douglas R.
Millstein. George S.
2 Milone, Charles L.
4 Miner, Helen W.
5 Mink, Dwight L.
5 Minnis, L. Eleene
3 Minnis, Lemuel E.
4 Miron, Vladimir C.
3 Missner, Irving L.
3 Mitchell, Eva
2 Mitchell, Harold H.
4 Mitchell, Leslie R.
3 Mitchell, Michael
Miyamoto, Owen
5 Mochel. Gilbert C.
5 Moehl, Erna B.
2 Moffet, C. Warren
3 Moffet, Everett A.
4 Mohan, Richard A.
Mohr, Albert, Jr.
Mohr, Courtney A.
Mohr, Joseph S.
Mohr, Lorraine C.
Mohr, William C.
(.2 gifts)
5 Mojonnier, Timothy
Moldavsky, Leon F.
Mollman. Robert E.
4 Monier. H. H.
5 Monk, Howard H.
(2 gifts)
2 Montooth, Alice L.
2 Montooth, Charles S.
2 Montrose. B. Rosalie
Mooney, Raymond
5 Mooney. Virginia J.
(2 gifts)
2 Moore, Amy W.
In memory of
Carl E. HuflUcller
5 Moore, Dwight L.
5 Moore. H. F.
3 Moore, John G.
Moore, Merrill D.
Moore, Vail H.
5 Morey, Edna C.
5 Morey, Lloyd (2 gifts)
Morgan, Miriam P.
Morgan. Ncwlin D., Jr.
Moroni, Eugene T.
(2 gifts)
Morris, Bernadine M.
3 Morris, Glenn E.
5 Morrison, Robert W.
4 Morrison, Ruth L.
4 Morrow, Louise
Morse, Dorothea B.
5 Morse, Grace M.
2 Mosher, James K.
5 Mottier, Charles H.
(2 gifts)
Mowrer, O. Hobart
4 Moxley, Mildred E.
3 Moyer, Dorothy B.
3 Moyer, Elmer L.
Moynihan, Charles J.
2 Mraz, Beth A.
Mueller, Walter R.
Mullahy, Thomas F.
3 Mullen, James J.
3 Mulliken, Wallace M.
5 Mullis, Melvin
5 Mundil. Wesley R., Jr.
3 Munk, Burton M.
Muns. Ralph E.
5 Murphy, Loretta M.
4 Murphy, Lucile J.
3 Murray, Eleanor T.
3 Murray, Helen N.
3 Murrell, Benjamin N.
5 Myer, Ernest
5 Myers, Arthur L.
2 Myers, Fleda S.
3 Myers, Harold B.
3 Myers, Oreva E.
N
4 Nadel, Alfred
Nadelman, Maurice S.
Nagle Pumps, Inc.
Nalefski, Norman P.
5 Nash, Frances C.
(2 gifts)
5 Nash, John M.
(2 gifts)
2 Natalc. Eugene T.
4 Neal. Richard C.
5 Nee, Henrietta T.
3 Neff, Harold A.
3 Neisz. Lillian H.
5 Nelson, Adolph L.
2 Nelson, Ann N.
3 Nelson, Carl L.
5 Nelson, George M.
3 Nelson, Irving N.
3 Nelson, Mary A.
S Nelson, Robert A.
Nelson, Walter C.
Ncsbitt. I.endor C.
4 Neslagc. Oliver J.
5 Neuman. Herbert I.
4 Ncvyas, Jacob
3 New York Life
Insurance Company
2 Ncwcomb, Rexford
Newman, Stanley F.
Newmark, Nathan M.
5 Newton, Frank W.
Newton. Robert K.
2 Nibbe, George H.
3 Nichols, Orville R.
5 Nicholson, Mildred M.
3 Nickerson, Frank C.
2 Nickett, Alexander
5 Nicolai, Lloyd A.
5 Niebergall, Philip A.
5 Niebling, Shirley B.
Niedling, Hope H.
2 Nieman, Edward L.
Niemi, Owen A.
4 Niess, Netta V.
Nilsen, Roy T.
Noble, Albert G.
3 Noble, Herman E.
Nobel, John
3 Noel, Edward B.
5 Noland, Helen M.
Nolen, Russell M.
4 Nolte, Maude B.
Nord, Stanley K.
Northlich, William R.
3 Norton, Laurence J.
2 Norton, Marc C.
2 Norwood. Robert H.
2 Novack, Benjamin F.
4 Novak, Harry
3 Novick, Marvin M.
5 Novotny, Gus
5 Nowlin, Owen W. E.
4 Null, Fay E.
5 Null, Miriam E.
Nuveen, John
2 Nye, William A.
o
Oakes, B. J.
In memory of
William Walton
4 Oathout, Charles H.
3 Oberne, George S.
O'Brien, John D.
5 Ocheltree, Marion V.
5 Ochs, Robert D.
Ocock, Charles A.
4 O'Donnell, Thomas E.
4 Offenhiser, Harold L.
5 Ogren, Nona S.
5 Okey, Mary C.
Oldberg, Eric
5 O'Leary, William E., Sr.
5 Oleson, Beulah S.
5 Olin, Irene B.
Oliver, William A.
2 Olmstead, Isabel H.
2 Olmstead. Ralph P.
4 Olmsted, Margaret
3 Olschner, Mabel A.
2 Olsen, Arthur H.
5 Olsen, Beatrice R.
Olson, Donald R.
5 Olson, Helen I.
Olson, John D.
3 Olson, Robert H.
O'Neill, John R.
5 Opitz, Carrie P.
Oplatka, William E.
3 Oppenheimer, Audrey
4 Oppenheimer, Leonard
Ordman, Doris P.
2 Ordman, Lester B.
3 Ormiston, Thomas E.
Orphan, C. D.
4 Orr, Edith F.
5 Orr, Edward R.
5 Orr. Fred A.
3 Osborn, Gertrude H.
4 Osborn, Harold H.
Osborn, Lane B.
2 Osborn, Marjorie R.
2 O'Sullivan. John
4 Otto, Roy W.
2 Overstreet, Noah W.
4 Owen, W. Boyd
5 Ozyurt, Muhittin
5 Pabst, Paul
5 Pack, Margaret
J Page, John W.
Page. Kirk L.
5 Paige, Clyde A.
4 Paine, Alice E.
2 Paine, Richard C.
(2 gifts)
2 Palma, Lumir S.
5 Palmer. Helen S.
5 Palmer. Ralph L.
* Pape, William I
i Parcel, John I.
I'.irk. John W.
S Parker, Kathcrine L.
) Parker, Norman A.
(2 gif.s)
2 Parker. S.mford W.
2 Pnrkir. William A.
3 Parkluirst. Howard M
Parmelee, Julia D.
Parmelee, L. R.
5 Parrett, Dent
4 Parrish, L. F.
Parrish, Wayland M.
4 Parry, John J.
3 Parsons, William A.
3 Partlow, Harry C.
2 Pascuzzo, Gladwin A.
5 Pashby, Robert W.
5 Pastel, Alfred R.
Pastron, Seymour S.
5 Patrick, Betty S.
5 Patrick, Stanley A.
2 Patterson, Maud M.
3 Patterson, Roy L.
5 Pattison, Cleda W.
5 Pattison, Hal C.
4 Patur, Blair L.
4 Patur, Phyllis C.
5 Pauli, Adolph F.
4 Paulson, Enoch O.
3 Peairs, Nina C.
2 Pearson, Kenneth E.
2 Peck, Ralph B.
(3 gifts)
5 Peck, Roland B.
Pedersen, LeRoy W.
5 Pehlman, Joseph E.
Peifer, Albert G.
Peine, Arthur F.
2 Peine, Paul C.
5 Peirce, Stanley K.
2 Pellens, Louise J.
Pendry, Elizabeth R.
5 Penn, Albert
Penn, Thad W.
Pennington, Kermit M.
3 Penny, J. Leonard
Perdue, Jean
3 Perel, Juanita D.
3 Perkins, Maxwell B.
Perlinski. Walter
2 Perlman, Edward
5 Pernell, Godfrey
Perona, Joan S.
Perry, Robert C.
Pershall, William R.
5 Person, A. G.
5 Person, Barbara H.
5 Person, Burton C.
Pesek, C. P.
In memory of
William Walton
5 Pesmen, William
Peters, Clarence E.
Peters, Lila W.
5 Petersen, Gordon K.
Petersen, John R.
Peterson, Dorothy C.
Peterson, Howard
In memory of
Russell Kirkpat-
rick
Peterson, Mrs. Howard
In memory of
Russell Kirkpat-
rick
2 Peterson, J. O.
4 Peterson, Lindell
5 Peterson, Maurice W.
2 Peterson, Rudolph E.
5 Petrie, David C.
2 Petry, Lewis D.
5 Pettee, James C.
5 Petter, Stanley D.
Petterscn, Hans P.
5 Petty, Laurence O.
5 Petzing, Edwin R.
4 Pfeiffcr. Reuben J.
(2 gifts)
5 Pfeiffer, Wilbur H.
2 Pfistcrer. George E.
3 Phelps, Gray
4 Phelps. John C.
Phelps, Rom B,
5 Phillabaum. Vern A.
2 Phillips, Byron B.
5 Phillips. Edward V.
Phillips, Howard E.
Philp, Fred W.
Phipps. Thomas E.
3 Plana, Eugene G.
Picard. Harry L.
5 Picha, George
4 Picken, J. Francis
5 Pickett, Roy E.
•i Picklet, Lob k
In mimiiri i/l
Mrs. (,li nn
NicktrtOM
Pierce. Leonard G.
3 Pierce. Raymond '
1 Pun i . Scanli \ II
( J gifts)
2 Picrson. Esther
I I'ikn.i. R.ivmoml J
•> Pillibury.t 9
( < gilts >
s Plluburr, Eleanor B.
(2 g.fio
4 Pine, Lynn W.
5 Pinkerton, F. E.
2 Pinkney, Fred T.
Piscitello, Caroline M.
3 Pittman, William C.
Planck, Arthur F., Jr.
5 Plankenhorn. C. R.
Plankenhorn, William
J.
5 Pletcher, Erno B.
5 Pletcher, Joseph H.
3 Pletcher, Nuba M.
5 Ploetz, Edwin C.
5 Plunkett. Creel B.
2 Plunkett, Loren H.
Podzimek, Carole J.
4 Pogue, Harold A.
Pojman, Victor
2 Politsch, V. G.
3 Pollack. Sheldon R.
3 Polley, Theodore Z.
Polzin, Virginia M.
5 Poor, Edwin L.
4 Pope, Bernard B.
Porch, William P.
5 Porter, Daniel W.
Porter, David J.
2 Porter, Earl D.
Porter, Frederick W.
4 Porter, Henry L.
4 Porter, John E.
4 Porter, Phyllis W.
5 Porter. Phyllis Z.
3 Postlewait, Grace E.
3 Postlewaite, F. Jeanne
5 Potter, Charles P.
5 Potter, Ellis J.
3 Potthoff, Edward F.
Powell, Floyd G., Jr.
2 Powell, Jessie A.
2 Powell, Weldon
4 Powers, Jack H.
5 Pratt, Marion B.
5 Pratt, Wilma E.
3 Preble, Robert C.
Prestin, Carl B.
In memory of
John H. Arm-
strong, Sr.
Pretula, Harvey L.
2 Price, Earl R.
2 Price, Mayta B.
Price, Richard C.
5 Pridham, Thomas G.
2 Prince, John C.
Prisyon, Jerome B.
5 Propeck, Ben O.
4 Puph, John W.
5 Pulliam. Dudley C.
5 Purma, Frank L.
3 Purvines, Ethel R.
5 Putnam, Dorothy
3 Putta, John G.
3 Puumala, Reino H.
5 Quade, Helen L.
5 Quade, Maurice N.
2 Queenan, John W.
5 Quick. G. E.
4 Quillman. Peter
4 Quinn, Louis
R
3 Rabold, Mollie 11.
2 Rackow. Helen R.
i Radcliffe. Betty R.
3 Rademacher, Louis E.
5 Radley. Guv R.
I Etadxiewics, Henry S.
(2 gifts)
4 Raff. Albert B.
5 Raffles. Frank
3 Ragland, Ethel A.
3 Railsback. Howard M.
2 Raisbeck. Nola M.
4 Rakow, Walter M.
4 Ramer, Luther G.
4 Ramer, Pauline F.
4 Ramsdell, Paul A.
5 Ramser, Charles E.
Ramser. John H.
2 Randolph, William R.
2 Rapp, Henry W„ Jr.
4 Rasenick. Elcanorc F.
5 Rasmessen, Edward B.
5 Rasmussen, Edvald L.
4 Rasmussen. Harold E.
Rassweiler, C. F.
Raster, Hermann
2 Rath. Howard H.
Ratzesberger. Louis, Jr.
4 Rau, Elvira A.
4 Raw, Elmer J.
5 Ray, Doris L.
3 Ray, Gordon N.
5 Raymond, S. W.
4 Rayner. Frances L.
4 Rayner, William H.
5 Reace, Charles W.
4 Reace. Eleanor H.
5 Reace. William T.
4 Reace, William T., Jr.
Reavley, L. S.
2 Reece, Sabra S.
4 Reed, Harriet B.
5 Reed, Robert C
4 Reed, Theodore, R.
5 Reed, Willard A.
3 Reeser. Lyle G.
5 Reeves, Miriam W.
(2 gifts 1
3 Regan, Thomas J., Jr.
2 Reid, Emily C.
2 Reid, Leslie D.
2 Reid, Lorena G.
Reid, Stephen H.
4 Reinhardt, Emma
5 Reinhardt, Richard G.
5 Remley, Walter B.
Renfro, Ralph J.
5 Renich. Katharine L.
Renwick. George W.
Renz, John E.
3 Rest, Allan
3 Reynard, Carol E.
5 Rice. Katharine G.
Rice, Warner G.
Rich, Francis M.
3 Rich, Georgian L.
5 Rich, Joseph
3 Rich. William D.
3 Richard, Francine P.
5 Richards. Gordon L.
5 Richards. Paul L.
2 Richardson. Bertram A.
Richardson, Carl B.
2 Richardson, Scovel
5 Riche, Arthur L.
5 Richey, John J.
Richmond. Lyle L.
In memory of
Donald P. Rich-
mond
Richmond. Warren M.
S Rickard. Mae R.
S Rickbeil. R.ivmond E.
5 Riddle, Bdward H.
S Richie, Dorotln S
s RJehle, Bdward I
2 Riepma. Paul A.
Riley, M.iry C.
s Rii>-». Nathalie D.
s Rilejr, \V Irene
1953 Allocation Increases
Fund Endowment to $12,868.16
An allocation of 15,745.28 from 19S3
Fund income bring! the Ulini Ki h
mem Fund Endowment to $12,868.16,
Further allocation! will be made each
\ eat toward the dev< lopmem of •> tub
itantiel endowment (or tin- mini
Achievement Fund. I"he Income from
endowment earning iv lived annually
to luppon iiimiii Fund project! or
other University objective! approved
by the U of I Foundation Board
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Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Rimbey, William R.
Rimerman, Fred M.
Rink, Doreen W.
Rink, Richard A.
Rink, Wesley W.
Risdon, Russell R.
Ritcher, H. A.
Ritter, Dorothy W.
Ritter, George L.
Ritter, Walter T.
Ritz, George J.
Rizzo, John C.
Roach, Alden G.
Roat, Willard O.
4 Robbins, Raymond K.
Roberts, Arthur R.
5 Roberts, D. M.
5 Roberts, Elmer
3 Roberts, Elmer C.
5 Roberts, Frank E., Jr.
Roberts, James P.
5 Roberts, Myrtle R.
Roberts, Ruth G.
Robertson, Eugene C.
Robeson, F. K.
Robin, S. M.
Robinett, Dale
Robinson, Bernard L.
Robinson, Helen R.
Robinson, John A., Jr.
Robinson, Josephine A.
Robinson, Lucius S.
Robnett, Pleasant H.
Roby, Andrew J.
(2 gifts)
5 Roche, John P.
(2 gifts)
3 Rock, Randel A.
5 Rockey, Paul T.
3 Rockholz, William L.
Rockwell, S. T.
Roderick, Hobart C.
Rodriguez, Joseph I.
Roessler, Carl E.
Roettger, Harold G.
Rogers, Clarence E.
Rogers, Howard H.
Rohner, Ralph J.
Roland, Eugenia M.
Rold, Mary Louise S.
Rolfe, M. Deette
Rolley, Elias W.
Romanelli, John
Roney, Mabel W.
Roos, Frederick J.
Root, David F.
5 Root, Grace G.
5 Root, Kimball V.
Rosborough, John P.
4 Roscoe, George H.
3 Rose, Jack W.
Rose, Lisle A.
Rose, Stanley B.
4 Rose, William C.
2 Rosenberg, Alan M.
5 Rosenblum, Samuel H.
Rosendahl, Lawrence B.
5 Rosendale, Harold D.
(2 gifts)
Rosenstein, Arthur L.
5 Rosenstein, Louis
5 Rosenstein, Madeline B.
4 Rosenthal, Leo
Ross, Ira G.
4 Rossell, Charles E.
4 Roth, E. H.
2 Rothgeb, Elizabeth B.
5 Round, Oliver H.
(2 gifts)
4 Roup, Rolland R.
Rovelstad, John A.
5 Rowe, JackL. (2 gifts)
2 Rowe, Vernon H.
Rowland, Claude K. »
Rowley, John W.
Rozner, John
Rubenstein, Joseph L.
Ruby, George B.
Rucker, Aneita H.
Rucker, R. G. (2 gifts)
Ruddick, Hobart C.
Rudman, Jerry T.
Ruedi, Charles H.
Rueff
,
Joseph A.
Ruesch, Mabel J.
Ruettinger, John W.
(3 gifts)
Rulison, Clyde A.
Rump, Charles A.
(2 gifts)
Rumpf, Guy H.
Rupel, I. W.
Russel, Robbins
Russell, Carl R.
Russell, Frederic A.
Russell, Helen M.
Russell, Joseph A.
Russell, William B.
(2 gifts)
Ryan, David G.
Ryan, Natalie M.
5 Ryder, John D.
(2 gifts)
Ryerson, Herbert E.
Saikley, Mitchell F.
Sailer, Frank
Salerno, Paul G.
Sampson, Jesse
Samuels, Thomas W.
Sandage, Charles H.
(2 gifts)
Sandberg, Mable L.
Sander, Martin A.
Sanders, A. L. R.
Sanders, Mrs. Carl B.
Sanders, George E.
Sanderson, John A. N.
Sandven, Nels O.
San Filippo, Paul D.
Sanford, George W.
Sanmann, Madge S.
Saper, Norman
Sarena, Dean F.
Sargent, R. B.
Sattler, LimanTT
Savage, Evelyn S.
Savage, William C.
Savat, Constance
Savina, Mary
Sawyer, A. L.
Sawyer, George P.
(2 gifts)
Sayles, Robert D.
Scalier, Frank S.
Schaefer, John T.
Schaeffer, Farrington T.
Schaeve, Donald K.
3 Schafer, Elwood W.
4 Schaffer, Elfreda H.
4 Schark, Ralph H.
Scheele, Carl H.
Scheibel, Russell G.
5 Scheidenhelm, Arlene
G.
5 Schenk, Charles, Jr.
2 Schermer, Lillian T.
5 Schermerhorn, IreneW.
4 Scheve, Carl J.
(2 gifts)
5 Schick, Arthur L.
Schick, Caroline D.
5 Schiesswohl, Philip G.
Schifflin, Arthur K.
Schimberg, Allan L.
Schleicher, Emil M.
Schlie, Emma W.
Schloemer, Howard F.
Schlueter, Carol K.
Schlutius, George W.
Schmidt, Mabel H.
Schmitz, William C.
Schneider, Stanley T.
Schneiderman, Herbert
Schnepp, Kenneth H.
Schoch, John Arthur
Schock, Anne B.
Schock, William V.
Schoeninger, Irvin W.
(2 gifts)
5 Schormann, Marguerite
T. (2 gifts)
5 Schormann, Victor
(2 gifts)
3 Schorr, Hyman J.
5 Schottman, Arthur B.
4 Schottman, Ernest H.
5 Schour, Isaac
3 Schrader, Frederic P.
Schrader, Herman J.
(2 gifts)
3 Schrader, Ruth L.
5 Schramm, Wilbur
4 Schriber, Garreta
Schroeder, Henry C.
3 Schroeder, William
CM.
5 Schroeder, William E.
(2 gifts)
5 Schucker, Phyllis S.
5 Schucker, Russell A.
5 Schulz, William F.
Schumacher, Edward G.
Schumann, Detlev W.
5 Schumm, Clara E.
4 Schumm, Edwin T.
Schwanbeck, Harold A.
5 Schwartz, Harold A.,
Jr.
4 Schweich, Julius S.
4 Schwemm, Earl M.
4 Schwendemann, Isma
G.
4 Schwerin, Arthur
Scott, Clay D.
2 Scott, Ethel F.
Scott, Gerald R.
2 Scott, Lucian W.
Scott, Robert A.
4 Scott, Samuel L.
5 Scott, Sydney B.
3 Scovill, Hiram T.
(2 gifts)
2 Searles, Donald K.
5 Sears, Nellie B.
Seavey, Harry R.
5 Seeker, William V.
5 Seegmiller, Elisabeth
W.
Seeling, Ernest R.
5 Seely, Fred B.
5 Seely, Horace E., Jr.
5 Seely* Irving R.
5 Seemann, Robert W.
4 Seghetti, Lolita L.
5 Seiter, Peter W.
2 Seitz, Frederick
(2 gifts)
Senear, Francis E.
3 Seng, Orris A.
Severns, Robert L.
Severns, William H.
(2 gifts)
In memory of
J. K. Tuthill
5 Seymour, Edward J.
Seymour, Frederick P..
Jr.
Shacter, James D.
Shaffer, Herbert R.
Shafton, Theodore T.
Shall, Gerald
Shanor, Leland
Shapiro, Martin A.
Shapiro, Sam O.
(2 gifts)
Sharpe, Alan F.
Shaw, Ben T.
Shaw, Gladys V.
Shaw, James W.
Shaw, Marjorie R.
Shawl, Ray I.
Sheaff, Howard M.
Sheaff, Mabel J.
5 Sheahen, Allan N.
5 Shear, Elizabeth S.
3 Shearer, Enola E.
4 Shedd, Thomas C.
(3 gifts)
3 Shefveland, Orland B.
2 Shelp, Harold J.
2 Shepard, Richard H.
5 Shepherd, R. V.
Shere, Marie O.
Shere, Nelson H.
2 Sheridan, Eleanor G.
4 Sherrill, Robert R.
Shields, C. Culver
Shields, Gayle D.
Shimer, Alice M.
Shimmin, R. P.
Shinall, Harold L.
Shinn, Raymond P., Jr.
Shinneman, Phylita E.
Shipps, Margaret S.
Shirk, William A.
Shirley, Joseph B.
(2 gifts)
Shirley, Orin E.
Shirras, G. Findlay
Shkolnik, Samuel
Shoemaker, Hazel
Sholis, Victor A.
Shonkwiler, F. P.
Shultz, Emerson A.
Shurte, Marcia A.
Sibbitt, J. Paul
Siden, Franklin D.
Siebenmann, Frederic J.
Siebenmann, Mary H.
Sieber, Elbert J.
Siebert, Fredrick S.
Siebrasse, Martin J.
Sieferman, Arthur
Siegel, Anne W.
Siegel, Robert G.
Siegmund, Humphreys
O. (2 gifts)
Silsby, Robert D.
Silver, Milton G.
Simet, Leon
Simmons, E. L.
(2 gifts)
Simmons, Mrs. E. L.
2 Simmons, J. L.
Company, Inc.
3 Simmons, John G.
Simmons, Phillip
Simmons, William H.
3 Simms, Thomas S.
4 Simon, Elizabeth F.
2 Simon, Fred V.
4 Simon, Robert B.
Simon, Stuart B.
5 Simonds, Frank H.
Simonson, Everett T.
3 Simpson, Frances
Simpson, William M.,
Jr.
4 Sims, Clarence E.
5 Sims, Lora M.
Sinder, Harold J.
Singer, Sonya H.
Operatic Recordings Given to Music Library by W. A. Shirk
A gift of unusual value for research in music was received
in May, 1953, from William Allen Shirk, a 1912 graduate
of the University of Illinois. Presented to the University
through the Achievement Fund of the U of I Foundation,
the Shirk Record Collection is noteworthy for its old
operatic recordings.
The core of the collection centers around the "Golden
Age of Opera," and represents almost every vocal artist
of the period. The Caruso section is ex-
tensive, and the numerous rarities include
records of the voice of Francesco Ta-
magno, creator of the role of Otello in
1887. In addition to musical recordings,
the voices of Sarah Bernhardt, Florence
Nightingale, Joseph Jefferson, Theodore
Roosevelt, Woodrow Wilson, and other
celebrities are represented.
Included in the gift are fifteen volumes
of scrapbooks, indexed for ready refer-
ence, which contain pictures and clip-
pings about artists of the past. Shown at
left is Professor Duane Branigan, Direc-
tor of the School of Music, examining one
of the scrapbooks. On the table before him
are other representative pieces from the
collection, which numbers more than
3,000 items.
The collection is a major addition to
the University's resources for music re-
search. It is the product of many years of
discriminating and expert collecting ac-
tivity by Mr. Shirk.
[14]
Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
Skeele, Lillian
Skinner, Marjorie E.
Slade, Woodrow W.
(2 gifts)
Sladek, George E.
Sladek, Robert B.
Slater, Maynard E.
Slater, Steven M.
Slattery, John E.
Sloan, LeRoy H.
Slocum, Lucile R.
Slocumb, Edward C.
Sluzalis, Rose E.
Smidl, Edward
Smith Annie L.
Smith, Annie T.
Smith, Carleton R.
Smith, Cloyd M.
Smith, Dale C.
Smith, Dwight L.
Smith, Erasmus E.
Smith, Eugene Z.
Smith, Harold C.
Smith, James O.
(2 gifts)
Smith, Joseph N.
Smith, Kenneth A.
Smith, Maude A.
Smith, Robert W.
Smith, Ruth L.
Smith, Ruth S.
Smith, Virginia L.
Smith, Walter T.
Smith, Wilson M.
Smutz, Wayne A.
Snider, Esther H.
Snider, Howard J.
Snider, Lucy F.
Snively, John R.
Snow, Charles H.
Snyder, Gladys D.
Snyder, Marsden G.
Soble, Robert N.
Solem, Lois M.
Solem, Robert J.
Soling, Jerold
Sommer, John R.
Sommerman, Kathryn
M.
Soukup, Iva P.
Soukup, Roy
Spalding, Robert C.
Spaulding, Charles H.
Speaker, Richard L.
Spellberg, Mitchell A.
Spencer, Alvin C.
Spencer, Grace G.
Spencer, Robinson
Sperl, Joseph T.
Sperling, August W.
Sperling, Ruth E.
Sperry Gyroscope
Company
Spillar, Earl E.
Spindler, Mayme L.
Spindler, Walter H.
Spitler, John C.
Spofford, Frank A.
Sprague, Donald L.
Sprengling, Gerhard R.
Spriggs. John J.
Springer, Clifford H.
Sproull, Muriel
Spurlock, William R.
Spyra, Stanley S.
St. John, Lyle B.
St. John, Wayne L.
Staack, Katherine A.
Scholarship Fund Created
in Honor of H. H. Jordan
A special project of the 1953 Achieve-
ment Fund was the Harvey H. Jordan
Scholarship Fund, organized by a fac-
ulty committee of the College of Engi-
neering. Named in honor of Associate
Dean Harvey H. Jordan, who retired
in 1953 after more than forty years of
service to the College of Engineering,
the Fund will provide scholarship
awards for outstanding senior engi-
neering students.
Contributions to the Jordan Fund
in 1953 amounted to $4,101.29. This
project will be continued as an
Achievement Fund objective through
1954.
Staats, Joan
Stagner, Ross
Stahl, Chester D.
Stahnke, Edward J.
Stai, Howard A.
Staley, Wayne D.
Stalker, James K.
Stalker, Mildred W.
Stange, Charles M.
5 Stanner, Guy W.
5 Stauffer, Russell S.
4 Steck, Irving E.
4 Steele, Charles W.
2 Stefanoff, Nenko
Steggerda, Frederic R.
5 Steigmann, Frederick
(2 gifts)
3 Steinberg, David E.
Steiner, Gilbert Y.
4 Steinman, William
Steinmayer, Alwin G.
(2 gifts)
Stelter, Agnes B.
Stelton, Robert J.
Stephens, Eugene M.
Stephens, William R.
Stephenson, Mack
Sternberger, Charles M.
Steven, Louise N.
Stevens, Adele
Stevens, Donald K.
(2 gifts)
Stevens, Elaine V.
Stevens, Grace E.
Stevens, Rudolph B.
Steward, Julian H.
Stewart, Charles L.
Stewart, Oliver W.
Stewart, Robert F.
Stiefel, Ira B.
Stiefel, Jane B.
Stillwell, Henry S.
(2 gifts)
Stipes. R. A., Jr.
Stiss, Seymour B.
5 Stitzel, Robert D.
Ncoted Theatre Collection
Purchased for University
Primarily for use by faculty mem-
bers and students in the Department
of Speech, the 1953 Achievement Fund
purchased an extensive collection of
18th and 19th century British and
American theatrical lithographs, cop-
per and steel engravings, etchings,
prints, and playbills.
Formerly owned by Theodore Lea-
vitt, the collection is reported to be
the fourth largest of its kind in the
United States. Its scope is the British
stage prior to 1850 and the American
stage prior to 1870. The collection
contains approximately 3,000 pieces.
4 Stivers, Russell K.
5 Stockham, R. J.
4 Stocks, Clarence E.
5 Stoddard, George W.
5 Stoeckle, Evelyn
Stoesser, Arthur D.
Stoetzel, Edward D.
2 Stolzenburg, Marjorie
A.
5 Stone, Charles N.
3 Stone, Marjorie S.
3 Stone, W. Clement, Jr.
Stoody, Homer A.
5 Stookey, M. C.
5 Stoolman, A. W.
3 Stoolman, Lois F.
Storer, Richard L.
5 Storer, Walter H.
4 Storm, Howard C.
2 Storm, Mary B.
Stouffer, Ernest L.
5 Stout, Barbara B.
5 Stout, Frank L.
5 Stout, Paul C.
3 Stout, William H.
Stowe, Oliver W.
3 Strader, K. H.
Strang, John R.
2 Strauss, William
5 Streightoff, Frances D.
4 Streit, Edward F.
2 Strike, Clifford S.
5 Strohl, Joseph B.
2 Strohm, John L.
3 Strouce, Frank A.
Struhsacker, Eugene P.
3 Strum, Gerald M.
4 Strum, Harold A.
4 Stryker, Joan C.
5 Stryker, Norman R.
3 Stuart, Robert
2 Stubbleficld, John R.
4 Stuebing, Albert F.
3 Stunkard, Frances K.
5 Sturman, Henry A.
5 Sugar, Carl
4 Sullivan, Catherine M.
3 Sullivan, Rita L.
Sullivan, Russell N.
Sullivan, Virginia R.
Sund, Eldon II.
5 Sunderland, Dale W.
3 Sunderland, Paul W.
4 Sunderland, William E.
3 Sundhcim, Jean L.
Sundloff, Fredrick D.
4 Sutherland, J. Marion
3 Sutherland, John B.
2 Sutherland, Lois L.
Sutherland, Robert L.
Sutin, Oscar
5 Sutton, Charles R.
5 Sutton, Robert L.
Suzuki, Henry E.
(2 gifts)
Swain, Timothy W.
5 Swann, Sherlock, Jr.
(2 gifts)
3 Swanson, Norvid R.
4 Sweeny, Nina B.
5 Sweeny. Perry J.
Swctt. Elwell P.
3 Swctt. Winifred M.
Swinehart, Leo G.
2 Tabor, Homer M.
2 Taft, William G.
2 Tagliani, Charles T.
3 Tagliani, Nancy J.
Takemura, Kazno H.
2 Talbot, George W.
5 Talbot, Nell S.
5 Talbott, Glen I.
Talbott, Paul T.
Tapp, Gerald R.
Tappero, Eugene E.
Tarre, Joseph
Tartak, Paul H.
Taylor, D. Alice
Taylor, Edith F.
Taylor, Eleanor J.
Taylor, George P.
Taylor, George Y.
3 Taylor, John O.
5 Taylor, Leora S.
5 Taylor, Marcus P.
4 Taylor, Marie W.
4 Taylor, Marion M.
4 Taylor, Marjorie C.
Taylor, Maurice R.
2 Taylor, Nell F.
4 Taylor, Nelle R.
Taylor, Nelson W.
In memory of
William Walton
Taylor, Thomas G.
Taze, Donovan L.
Tebow, Ethel K.
Tebow, Henry J.
Teel, Harley L.
Teitge, Virginia C.
Telleen, Kenneth L.
Telleen, Leonard W.
5 Telling, Raymond
(2 gifts)
In memory of
Terry McMichael
5 Temple, Charlene S.
5 Temple, Wayne C.
2 Tcndick, Elizabeth
3 Tenney. Phillip H.
5 Terry, Charles D.
Tester, Jane B.
Tewel, Kenneth M.
Thrasher, Charles O.
Thrasher, Lloyd L.
Three M Club
In memory of
William Walton
Tice, Betty P.
Tice, Evert E.
Tick, Marjorie S.
Tiedemann, Arthur T.
Tikulski, Leon D.
Tillitt, James C.
Tillson, Violet N.
Tilroe, Joann
Timmons, Ray H.
Timpany, Robert D.
Timpone, Raymond
Tindall, Edwin L.
Tippo, Oswald
Tobey, Harold E.
(2 gifts)
Toepke, Lyle E.
Tom, Chow Loy
Tombaugh, Reid R.
Tombaugh, Winifred S,
Tomlinson, Alfred H.
Toothaker, Joel E.
Topie, Thaddeus H.
Tordt, Mildred S.
Tourek, James C.
Tower, Willis E.
Toy, Wing
Trabert, Loren A.
Treadman, Jack E.
Tredwell, John, Jr.
Trees, Emily N.
Trees, Merle J.
Treischel, Chester C.
Trelease, William
Trezise, Fred W.
Trigger. Kenneth J.
Triggs, Leon A.
Trimble, Delphine P.
Trim', Gene A.
(2 gifts)
Troche, Ernest R.
Trost, Frances H.
2 Tabaka. Jama M.
Thayer, Marian V.
5 Thomas, Alfred C.
5 Thomas, Helen H.
(2 gifts)
5 Thomas, J. G. (2 gifts)
2 Thomas, Lycll J.
Thomas, Norma G.
Thomason, John R.
5 Thompson, Charles H.
Thompson. Charles L.
5 Thompson, Edwin
5 Thompson. Emmet C
2 Thompson, Efteilc
5 Thompson, Estcllc N.
4 Thompson. Eunice I..
5 Thompson, Gladys M.
5 Thompson, Harold
Bute
5 Thompson, J. Arthur
3 Thompson. John C.
S Thompson. Thomas E.
3 Thompson. Willard O.
2 Thompson. William II
5 Thompson, William I .
Thompson. William K.
5 Thomscn. John W.
2 Thon. Janus (,
5 Thornbcrry. Kathryn
W.
5 Troster, Gretchen G.
5 Troster, Oliver J.
4 Troxel, Elizabeth A.
4 Troxel, Wilma
2 Truraraet, Max J.
5 Tschabold, Delose R.
5 Tschabold. Donald F.
3 Tucker, Ruth E.
5 Tudor, Edward C.
5 Turk, Bella S.
5 Turk, Elkan
5 Turner. Fred H.
(2 gifts)
Turner, James M.
4 Turow, Irving L.
3 Tursich, Frank M.
(2 gifts)
Turyn, Alexander
5 Turtle, George P.
(2 gifts)
5 Tuttle, Nadeena
5 Tuxhorn, Albert G.
5 Tuxhorn. Velma R.
4 Twells, Robert
4 Tykociner, Joseph T.
u
4 Uhl, Augusta E.
5 Uhlfelder, Geraldine L.
5 Ullman, Howard O.
2 Undem. Harris L.
2 Ungherini, Vezio O.
5 Urick. Dean D.
4 Utley, Nelson M.
In memory of
C. Dudley
Schloesser
5 Utter, Henry B.
Vahradian, Carl
Van Cleave, Bernice F.
Van Cleve, Mildred
Vandenberg, Mary E.
Van Doren, David M.
Van Doren, Frank E.
Van Doren, Grace G.
Van Doren, Ruth W.
Van Dyke, Beatrice S.
Van Dyke, George E.
Van Gundy, Charles P.
Van Gundy, Lander
Van Home, John
(2 gifts)
Van Kirk. John A.
5 Van Meter, Craig
4 Van Perten, Oliver W.
2 Van Schaack, C. P., Jr.
Van Schoick. Ruth M.
5 Varzino, Louis S.
Vawter. Jamison
5 Vedalakis, Aratula
4 Veirs, Mary M.
5 Veirs. Willard L.
4 Verbarg, Edward W.
5 Vernsten, Maynette
4 Veronda, Maurice
3 Vesely. Ervin J
Vestal. Arthur G.
4 Vctro. Frank
5 Vial. Robert C.
4 Vibelius, Fred N.
Vil. Charles S.
4 Vincent, Lena N.
3 Vine. Ben C.
3 Vineyard, Arthur L.
Book Fund Established as
Solon Philbrick Memorial
A memorial gift to the Achievement
Fund in December, 1 9*> ^, established
the Solon Philbrick Sbtlf </u lnt$ri$s
tion./l l .m in the Law Library <>t the
University of Illinois The K''< WM
Dade by Mr. ami Mrs ( ,irW ton Heal) .
of Detroit, Michigan, in manor] ol
Mrs. Hc.ily's father, the late Jud.cc
Solon Philbrick.
Judge Philbrick was graduated
from die University ol Illinois in 1884.
In 1899 he became Judge "i il"
pell.mi Court, Third District of Illi-
nois. He .ilso served as Circuit Judge
in 1903. Judge Philbrick p.isscd ,iw.i\
in 191 » .u Springfield, Illinois
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Honor Roll of Contributors to 1953 Fund— Continued
2 Vitek, Mildred A.
5 Vitelli, Dennis J.
Vogel, Mildred C.
3 Vogelsong, Jack D.
3 Voigt, Herbert L.
5 Vojacek, Edward S.
4 Vollmer, Louis H.
2 Volwiler, Ernest
Von Foerster, Heinz
Voskuil, Walter H.
Voss, B. H.
In memory of
William Walton
5 Voynow, Edward E.
4 Vrhel, Camille
3 Vujovich, Robert N.
Vykouk, Arthur C.
w
5 Wach, Edward C.
4 Wachendorf
, George E.
2 Wachowski, Theodore
2 Wade, Olga G.
2 Wagner, Esther C.
5 Wagner, Fritz, Jr.
5 Wagner, Louise S.
5 Wait, Burton C.
2 Wake-man, Richard J.
4 Wakerlin, George E.
Walcher, Wayne E.
3 Walker, Charles M.
5 Walker, Ernest D.
4 Walker, Harold B.
Walker, Harold L.
5 Walker, J. Grace
5 Walker, John U.
5 Walker, Margaret
Walker, Stanton
5 Wall, Maurice H.
2 Wallace, George I.
5 Wallace, Isabella B.
5 Wallace, Lucy W.
Wallenstein, Raymond
Waller, Marshall
4 Walls, Marion B.
Walston, Elmer J.
Walter, Annabel W.
3 Walters, Edna L.
Walton, Genevieve M.
In memory of
William Walton
5 Walton, Howard R.
(2 gifts)
3 Walton, Margaret W.
5 Wangelin, Herman G.
4 Wanzcr^ Sidney III
5 Ward, George S.
5 Ward, Justus C.
5 Ward, Philip H.
4 Wardall. Edna A.
5 Wardall, William Jed
3 Warner, Robert D.
5 Warren, Paul G.
Waschnu, Ruth P.
"> Waschcr. Gilbert A.
5 Wascher Virginia B.
5 Wilier, Glenn A.
<2K''">
4 Winkelo, Matthew J.
Waters, AdaO.
5 Waters, George G.
Wathall, Bettie B.
3 Watkins, Frances B.
5 Watson, David W.
Watson, Robert L., Jr.
4 Watt, L. Allan
5 Watt, Leslie A.
5 Watts, Amos (2 gifts)
2 Wayne, Jean M.
3 Wayne, Winston J.
5 Weakley, Howard G.
2 Weaver, Anne V.
2 Weaver, John W.
3 Webb, Eldon E.
5 Webb, Robert J.
5 Weber, Emil A.
Weber, Mildred K.
Weber, Robert
3 Webster, George A.
2 Weedon, Vivian F.
Weeks, Benjamin E.
5 Wegryn, Louis S.
3 Weidemann, John A.
Weidman, Allan E.
2 Weidner, Garland L.
2 Weil, Lewis L.
4 Weinberg, Elliott L.
4 Weinman, Virginia P.
2 Weinstein, George
5 Weir, Francis S.
5 Weisiger, George B.
5 Weiss, Fred R.
2 Welborn, Gene S.
Welborn, Suzanne C.
5 Weldon, Clarence W.
Welles, Winthrop S.
3 Wells, Earle W.
Welton, Beatrice E.
Weltzien, Ann M.
3 Wenzelman, Laverne H.
2 Wessman, Ralph A.
5 West, Eda G.
4 West, Howard F.
4 Westcott, Clifford H.
2 Westenhaver, John L.
4 Westfield, Cecil A.
4 Westfield, Norman E.
Weston, Burt H., Jr.
3 Westphaelinger, Mary
2 Westwood, George F.
Wetzler, Robert L.
In memory of
Albert N. Merritt
Wexler, Leonard
5 Wham, Benjamin
2 Wham, Charles
4 Wham, Fred L.
4 Wharton, Reba G.
3 Wharton, William V.
4 Wheeler, Earle J.
5 Wheeler, Harry E.
Wheeler, Russell C.
5 Whipple, Robert H.
4 White, Burt F.
5 White, Elwanda D.
(2 gifts)
5 White, Frank L.
White, John F.
2 White, Laurence A.
3 White, Raymond B.
5 White, Sarah K.
4 White, Thomas K.
2 Whitehurst, J. P.
5 Whitfield, William K.,
Jr.
Whiting, Charles E.
3 Whitler, Helen C.
4 Whitlow, Leo A.
Whitmer, I. Sherman
2 Whitney, Lafeton
4 Whitson, Milton J.
5 Whittaker, Frances L.
3 Whittaker, Lawrence F.
4 Whitten, George A.
Whitten, John H.
3 Whyte, George K.
2 Widick, William R.
Wieland, Janice C.
Wieland, Roger E.
Wieman, Althea B.
Wiese, Louis W.
Wightman, Adele H.
Wightman, Joseph S.
Wildi, EvelynM
5 Wilensky, Mathew
Wiley, Elizabeth
Wilke, Carl A.
2 Wilken, Delmar
2 Wilken, Phyllis A.
5 Wilkins, Lina M.
(2 gifts)
4 Wilkinson, George H.
5 Willard, Charles J.
Willard, Robert A.
3 Willett, C. K.
3 Williams, Arthur E.
5 Williams, John B.
2 Williams, Lucius A., Jr.
5 Williams, Robert L.
3 Williams, Roderick C.
2 Williams, Roger W.
In memory of
Carl J. Weinman
5 Williamson, James K.
4 Williamson, Kenney E.
(2 gifts)
4 Williamson, Richard D.
2 Williford, E. A.
(2 gifts)
Williford, Enid M.
(2 gifts)
'illi2 Wil is, Shelby K.
5 Wilmeth, Charles E.
2 Wilmeth, Frances H.
4 Wilmot, Helen L.
5 Wilson, Howard A., Jr.
3 Wilson, Keith R.
5 Wilson, Lester R.
5 Wilson, Norman K.
2 Wilson, Vernon J.
5 Windsor, Margaret
5 Windsor, P. L.
2 Winters, Falodene
Wirth, Fay A., Jr.
2 Wise, Donald E.
Wiss, Edward J.
5 With, George O.
Witte, James W.
4 Witzke, William S.
4 Wohlwend, Billie D.
3 Woldenberg, Jay M.
4 Wolf. Frances G.
Wolf, Frank J.
5 Wolf, H. Carl
Wolf, Helen S.
5 Wolfe, Ethel M.
2 Wolfe, Howard N.
5 Wolff, Charles S.
5 Wolin, Morris
5 Wolin, Sally S.
Woloshin, Irwin H.
5 Wood, Donald N.
5 Wood, Gladys S.
Wood, Ralph W.
5 Wood, Sydney M., Jr.
4 Woodruff, George H.
4 Woodruff, lone L.
5 Woodruff, James L.
5 Woodruff, Maxine M.
Woods, Betty
In memory of
Newton Harris
5 Woods, George E.
3 Woods, William F.
In memory of
Newton Harris
Woods, William P.
3 Woodward, Clayton E.
5 Wooldridge, Fay M.
Woolsey, Robert H.
3 Worby, Donald G.
4 Worrell, Joe
4 Worthen, Jeannerte L.
5 Worthington, Leslie B.
5 Wray, Harriette
3 Wright. Josephine B.
(2 gifts)
Gift Valued at $4,959 Augments Carr Collection
A substantial addition to the Carr Collection in the University Library
was received through the Achievement Fund in April, 1953. It was the
gift of George R. Carr, of Chicago, who was graduated from the Uni-
versity of Illinois in 1901.
Established in 1951, the Carr Collection includes many documents
and pamphlets of historical value relating to 18th and 19th century
America. Among the early printed records presented to the Library in
1953 are 107 railroad reports, 52 railroad pamphlets, 93 pamphlets per-
taining to steamships, 17 Wells-Fargo waybills, 31 maps, 122 prints and
photographs, 17 items of curiosa relating to political parties, and 163
American 18th and 19th century pamphlets. The 1953 gift from Mr. Carr
is valued at $4,959.75.
In memory of
Mrs. Henry J. Burt
Mrs. E. S. Bell
5 Wrisley, George A.
2 Wroten, Helen I.
Wujack, Virginia M.
3 Wuss, Peter G.
2 Wyatt, Arthur R.
Wyatt, Richard T.
3 Wyeth, Ola M.
2 Wyneken, Chester A.
2 Wynekoop, Waldo W.
Yankaitis, Thomas J.
Yankee, Glen G.
Yapp, Robert G.
Yapp, William W.
5 Yeager, Leland E.
3 Yeager, Vivian E.
4 Yeakel, William K.
5 Yeoman, Frederick A.
5 Yost, Esther M.
5 Young, A. L.
3 Young, Christina E.
5 Young, Jackson S.
4 Young, Laura W.
5 Youngerman, Ruth K.
4 Youngstrum, George G.
Yung, Harold P.
ZabeL, Theodore E. L.
5 Zaborowski, Julia K.
5 Zaborowski, Robert
(2 gifts)
Zack, Rosemarie S.
Zalar, Richard W.
5 Zartman, Walter H.
Zatkoff, Sam
Zaura, Verne
2 Zavislak, Helen D.
2 Zempel, Clara
Zenith Radio Corpora-
tion
5 Zeter, Harry M.
3 Zetterberg, Eileen T.
5 Zibas, Liudas
Zidell, Elaine E.
5 Zieman, W. W.
Ziemann, Erwin E.
3 Zienty, Ferdinand B.
5 Zienty, Mitchell F.
Zilly, Robert G.
5 Zimmer, Ernst L.
5 Zimmer, Henry W.
2 Zimmer, Roily W.
) Zimmerman, Frederick
N.
4 Zimmermann, Robert
P.
Zinke, Arno L.
In memory of
William Walton
4 Zitzcwitz, Arthur F.
"> Zokaitcs, Francis J.
Zuback, Ruth
2 Zumwalt, Ann S.
Zwcigoron, Dolores G.
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